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El presente trabajo de investigación tiene por objetivo determinar la relación que existe 
entre la gestión pedagógica de los docentes y el aprendizaje significativo en el curso de 
seminario taller de tesis, en los estudiantes de maestría de la Escuela de Postgrado de la 
Universidad nacional de educación Enrique Guzmán y Valle la Cantuta -2015. La 
muestra estuvo constituida por 106 sujetos, de quienes se recogió la información y 
poder medir las variables; la primera, para la variable gestión pedagógica de los 
docentes y la segunda, para la variable aprendizaje significativo Los resultados fueron 
analizados en el nivel descriptivo e inferencial. En el nivel descriptivo, se han utilizado 
frecuencias y porcentajes para determinar los niveles predominantes de gestión 
pedagógica de los docentes y el aprendizaje significativo en el curso de seminario taller 
de tesis; en el nivel inferencial, se ha hecho uso de la estadística paramétrica y se ha 
utilizado r de Pearson. Los resultados indican que existe correlación entre la gestión 
pedagógica del docente y el aprendizaje significativo, donde r =0,541 y el valor de 
significancia p=0,00, por lo cual, se cumple que (p<0,05). En consecuencia se acepta la 
hipótesis de trabajo, afirmándose que existe una correlación directa, moderada y 
significativa entre la gestión pedagógica de los docentes y el aprendizaje significativo 











This research aims to determine the relationship between the pedagogical management of 
teachers and significant in the course of seminar workshop thesis, graduate students of the 
Graduate School of the National University of Education learning Enrique Guzman y 
Valle la Cantuta -2015. The sample consisted of 106 subjects, of whom the information 
was collected and measure the variables; the first, for the pedagogical management 
variable teachers and the second for the meaningful learning Variable. The results were 
analyzed in the descriptive and inferential level. In the descriptive level, frequencies and 
percentages used to determine the prevailing levels of pedagogical management of 
teachers and meaningful learning in the course of seminar workshop thesis; in the 
inferential level, it has made use of parametric statistics and has been used Pearson r. 
 
The results indicate that there is a correlation between the pedagogical management of 
teaching and meaningful learning, where r = 0.541 and the value of significance p = 0.00, 
therefore, it holds that (p < 0.05). Consequently the working hypothesis is accepted, 
asserting that there is a direct, moderate and significant correlation between the 











El presente trabajo de investigación tiene por objetivo determinar la relación que existe 
entre la gestión pedagógica de los docentes y el aprendizaje significativo en el curso de 
seminario taller de tesis, en los estudiantes de maestría de la Escuela de Postgrado de la 
Universidad nacional de educación Enrique Guzmán y Valle la Cantuta -2015 
 
Para lo cual se ha estructurado cuatro capítulos: 
 
 
Capítulo I. Expone el planteamiento del problema de investigación, en la cual se ha 
desarrollado la determinación, formulación, objetivos, importancia, alcances, y 
limitaciones de la investigación. 
 
Capítulo II se desarrolló una amplia visión teórica relacionada con las variables 
de estudio y sus antecedentes, para lo cual me remití a fuentes bibliográficas físicas y 
virtuales. 
 
Capítulo III se ha planteado las hipótesis y las variables y su definición conceptual 
y operacionalmente de cada variable. 
 
Capítulo IV se ha determinado la metodología de estudio comprendida el enfoque 
de estudio, tipo de investigación, diseño, también se hace una referencia descriptiva de la 
población y muestra de estudio, así como las técnicas e instrumentos que sirvieron para el 
recojo de información, describiendo luego el método de análisis de datos y 
procedimientos. 
 
Capítulo V expone la validez y la confiabilidad de los instrumentos, presentación 
y análisis de los resultados. Finalmente se realizan las conclusiones y recomendaciones a 






Planteamiento del problema 
 
1.1. Determinación del problema 
 
 
En el mundo actual, se están produciendo profundos y veloces cambios que afectan las 
estructuras de la sociedad: La globalización, la sociedad de la información y el 
conocimiento, fenómenos económicos y sociales que se caracterizan por la velocidad en 
las comunicaciones y acelerado desarrollo científico y tecnológico. 
 
En este contexto, la Educación Superior Universitaria no sólo debe responder a las 
demandas del sector productivo, sino también a la formación de profesionales, capaces de 
adaptarse a la velocidad de los cambios tecnológicos garantizando mayor movilidad y 
adaptabilidad profesional a lo largo de su vida y desarrollo profesional. 
 
Desde la perspectiva de gestión pedagógica de los docentes y el aprendizaje de 
seminario taller de tesis de los estudiantes de maestría de la escuela de Postgrado se realiza 
esta investigación dado el creciente significado que adquiere la enseñanza y el aprendizaje 
en función a la gestión realizada por el docente, es posible comprender el crecimiento que 
alcanza el desarrollo tecnológico del mundo moderno y que hoy nos proporciona acceso 
inmediato a la información de sucesos acaecidos en los más apartados lugares del mundo, 
nos permite interactuar en tiempo real con personas distantes miles de kilómetros. Lo 
anterior ha impuesto la concepción del mundo como una aldea global y en reacción a ello 
las continuas reivindicaciones de la singularidad cultural. 
 
A partir del análisis del entorno social a la educación, se visualiza el rol que le 
compete a la enseñanza universitaria y a la necesidad de adecuar la gestión pedagógica de 
los docentes a las necesidades actuales de los estudiantes. Los tiempos han cambiado y la 




nueva educación y de calidad. La calidad es un reto que toda institución educativa debe 
asumir en todos los campos tanto en la gestión institucional, administrativa y pedagógica. 
 
La calidad educativa se ha convertido en la meta más ansiada de la sociedad actual; 
esta debe conseguir la máxima eficacia y eficiencia del quehacer educativo. 
 
En ese contexto, es que propongo investigar la relación entre la gestión pedagógica 
de los docentes y el aprendizaje significativo en los estudiantes de maestría de la escuela 





1.2. Formulación del problema 
 
1.2.1. Problema general. 
 
 
PG ¿Cuál es la relación que existe entre la gestión pedagógica de los docentes y el 
aprendizaje significativo en el curso de seminario taller de tesis en los estudiantes de 
maestría de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle la Cantuta -2015? 
 
1.2.2. Problemas específicos. 
 
 
PE1 ¿Qué relación existe entre la dimensión personal de la gestión pedagógica de los 
docentes y el aprendizaje significativo en el curso de seminario taller de tesis en los 
estudiantes de maestría de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle la Cantuta -2015? 
 
PE2 ¿Qué relación existe entre la dimensión disciplinar de la gestión pedagógica de los 
docentes y el aprendizaje significativo en el curso de seminario taller de tesis en los 
estudiantes de maestría de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de 




PE3 ¿Qué relación existe entre la dimensión didáctica de la gestión pedagógica de los 
docentes y el aprendizaje significativo en el curso de seminario taller de tesis en los 
estudiantes de maestría de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle la Cantuta -2015? 
 
PE4 ¿Qué relación existe entre la dimensión instrumental de la gestión pedagógica de los 
docentes y el aprendizaje significativo en el curso de seminario taller de tesis en los 
estudiantes de maestría de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de 







1.3.1. Objetivo general. 
 
 
OG Determinar la relación que existe entre la gestión pedagógica de los docentes y el 
aprendizaje significativo en el curso de seminario taller de tesis en los estudiantes de 
maestría de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle la Cantuta -2015. 
 
1.3.2 Objetivos específicos. 
 
 
OE1 Determinar la relación que existe entre la dimensión personal de la gestión 
pedagógica de los docentes y el aprendizaje significativo en el curso de seminario taller de 
tesis en los estudiantes de maestría de la Escuela de Postgrado de la Universidad nacional 
de educación Enrique Guzmán y Valle la Cantuta -2015. 
 
OE2 Determinar la relación que existe entre la dimensión disciplinar de la gestión 
pedagógica de los docentes y el aprendizaje significativo en el curso de seminario taller de 
tesis en los estudiantes de maestría de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional 




OE3 Determinar la relación que existe entre la dimensión didáctica de la gestión 
pedagógica de los docentes y el aprendizaje significativo en el curso de seminario taller de 
tesis en los estudiantes de maestría de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle la Cantuta -2015. 
 
OE4 Determinar la relación que existe entre la dimensión instrumental de la gestión 
pedagógica de los docentes y el aprendizaje significativo en el curso de seminario taller de 
tesis en los estudiantes de maestría de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional 





1.4. Importancia y alcances de la investigación 
 
 
Se ha observado que el paradigma tradicional ha impregnado gran parte de la enseñanza 
superior durante décadas, se ha concebido que la gestión pedagógica de los docentes en el 
aprendizaje tenga un fuerte componente. Desde esta perspectiva, el trabajo en grupo sería 
una metodología muy a tener en cuenta en el proceso de enseñanza-aprendizaje con los 
estudiantes. 
 
La adecuada utilización de las estrategias de aprendizaje permite que los alumnos 
optimicen la adquisición y desarrolle habilidades cognitivas, pues tienen la oportunidad de 
confrontar sus ideas, de comunicar procesos y resultados de sus trabajos a sus compañeros, 
así como la de observar y aprender cómo piensan y resuelven problemas los diferentes 
miembros del grupo, de comprender y valorar los diversos puntos de vista y sobre todo las 
distintas maneras de hacer las cosas. De este modo, aprender a construir sus aprendizajes, 
potenciar y fortalecer sus capacidades terminales. 
 
En lo teórico, se plantea un marco conceptual que favorece el trabajo pedagógico y 




En lo práctico, ha permitido sistematizar los fundamentos más actuales sobre la 
gestión pedagógica y el aprendizaje y las capacidades terminales; todo esto enmarcado en 
el desarrollo de las capacidades terminales. 
 
En lo metodológico, se complementó y aplicó instrumentos de recolección de datos 





1.4.1. Limitaciones de la investigación 
 
Para efectos de la investigación se superaron las  siguientes limitaciones: 
 
 
Las escasas investigaciones realizadas en nuestro país referente a las variables en 
estudio fueron una limitación para el sustento teórico contextualizado, de las variables 
aprendizaje cooperativo y capacidades terminales, encontrándose mayor cantidad de 
antecedentes extranjeros. 
 
La elaboración de instrumentos también fue una dificultad, puesto que no se 
cuenta con instrumentos estandarizados por lo que tuvieron que ser elaborados por el 
investigador, tomando en cuenta las dimensiones e indicadores establecidos en la 
investigación y validados a través de la prueba de expertos. 
 
El tiempo fue la principal limitación para el desarrollo de la presente investigación, 
puesto que solo se pudo tener acceso en el horario que los docentes ejercían sus labores 








2.1. Antecedentes del estudi2. 
 
2.1.1. Antecedentes nacionales. 
 
 
Bedón (2009), en su tesis relación entre el clima organizacional y la gestión pedagógica de 
los docentes de educación inicial de la red N° 3 del Asentamiento Humano Bocanegra de 
la Dirección Regional de Educación del Callao, para optar el grado académico de Magister 
en ciencias de la educación con mención en gestión educacional en la Universidad 
Nacional de Educación “Enrique Guzmán Valle”. Llega a las siguientes conclusiones: 
 
1. En cuanto a la hipótesis general planteada, existe relación significativa entre el 
clima organizacional y la gestión pedagógica en las docentes de la Red IP 3, 
del AA.HH Bocanegra, se determina que hay una relación estadísticamente 
significativa entre estas variables. Se puede decir que, a mejor clima 
organizacional, hay mejor gestión pedagógica. 
 
2. En lo que respecta a la primera hipótesis específica, sí existe una relación 
significativa entre la cultura organizacional y la gestión pedagógica, porque 
se encuentran significativamente relacionados. 
 
3. Lo planteado en la segunda hipótesis específica, entre convivencia escolar y 
gestión pedagógica, permite también afirmar que hay una relación estadísticamente 
directa a mejor convivencia escolar habrá mejor gestión pedagógica. Los docentes 
tienen un sentimiento de identidad, están orgullosos de pertenecer o trabajar en su 
institución educativa. 
 
4. Los datos relacionados al comportamiento laboral y la gestión pedagógica permiten 




docentes que mantienen un comportamiento laboral aceptable tienen una 
mejor gestión pedagógica. 
 
5. En lo que respecta a la hipótesis específica, sí existe una relación significativa entre las 
relaciones personales y la gestión pedagógica, se encuentran significativamente 
relacionados, ya que los diferentes grados de las relaciones entre personas permiten 
una mejor gestión pedagógica en las docentes de las instituciones de la Red N°3. 
 
6. Según los resultados, se ha establecido que existe una relación significativa entre 
los conflictos y la gestión pedagógica, demostrándose que los docentes de la Red 
N°3 utilizan estrategias adecuadas para canalizarlos, manteniendo una actitud de 
equilibrio, siendo tolerantes y asertivos, tratando los problemas con firmeza, 
seguridad y solidez. 
 
Calla (2008), en su tesis Influencia de la cultura organizacional en la gestión pedagógica 
de las instituciones educativas José María Arguedas y Sor Ana de los Ángeles del Callao. 
Para optar el grado académico de Magister en ciencias de la educación con mención 
gestión educacional en la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y 
Valle”. Llega a las siguientes conclusiones: 
 
1. Según los resultados de los estudios estadísticos, existe influencia de la 
cultura organizacional en la gestión pedagógica. La prueba de hipótesis 
realizada demuestra en sus medidas el grado de correlación existente entre las 
variables independientes y dependientes. 
 
2. Según los resultados, permiten demostrar que la hipótesis planteada en el estudio 
tiene similitud en ambas instituciones: “José María Arguedas” y “Sor Ana de los 
Ángeles”, es decir, que los docentes responden a las interrogantes positivamente, en 
el Proyecto Curricular de la IE., y el liderazgo participativo. De ésta manera quedan 




3. La correlación de los datos le permite en algunos ítems demostrar que la cultura 
organizacional es influyente y asimétrica, con incidencia mínima en ciertas 
dimensiones, tal es el caso de la cultura organizacional que no influye en el proyecto 
curricular del aula, así como en la disciplina escolar, tanto en José María Arguedas 
como en Sor Ana de los Ángeles, quedando aceptadas las hipótesis. 
 
4. En lo que respecta a las dimensiones de ética, en ambas instituciones educativas es 
positiva la hipótesis, en la medida que hay un porcentaje considerable en ambas 
instituciones que cree que existe una relación entre la dimensión cultural y la ética 
del docente. En cuanto a la dimensión de tolerancia se observa según los resultados 
obtenidos que la mayoría de los profesores en las dos Instituciones Educativas 
suele ser tolerante; en consecuencia, existe buen manejo de los conflictos. 
También observa una marcada adscripción o sentimiento de identidad con la 
institución. Los profesionales están orgullosos de pertenecer o trabajar en su 
Institución Educativa. Esto constituye un gran capital. 
 
5. En cuanto a la gestión pedagógica, algunos estudios lo describen como el reflejo de la 
cultura organizacional del docente, ante la misión que tiene que desarrollar dentro o 
fuera de su institución, tomando actitudes individuales y a su vez unificando criterios; 
sin embargo, estos resultados señalan que, en ausencia de una clara definición de roles, 
entendimiento, apoyo y un continuo desarrollo profesional por parte de los directivos 
del plantel, se establece en cada institución diversas actitudes que a veces se alejan de 
la forma correcta que debe ser el docente. 
 
Marcelo (2007), La gestión pedagógica curricular en las áreas de lógico-matemática y 
comunicación integral en el quinto ciclo de primaria. Tesis para optar el grado de Magister 
en Educación con mención en Gestión de la Educación. Lima: Pontificia Universidad 




pedagógica curricular, a partir del monitoreo del Proyecto Curricular en una institución 
educativa, a la cual se ha denominado “X”, especificándose para el quinto ciclo y las 
áreas de Lógico Matemática y Comunicación Integral, consideradas por su extensión, 
grado de dificultad y gran porcentaje de horas a la semana, como las áreas de más 
importancia dentro de cada grado. 
 
La investigación desarrollada es de tipo descriptivo. Por su parte es importante 
resaltar que los objetivos de este trabajo hacen que la investigación adquiera un carácter 
cualitativo, ya que se proyecta a valorar al proyecto curricular a través de sus componentes 
y su respectiva gestión pedagógica curricular. Para la realización del trabajo se recurrió al 
método de la entrevista y al método de análisis documentario. Destaca dentro del primero 
a la entrevista no estructurada, la cual fue aplicada a la coordinadora académica, los 
coordinadores y los docentes de las áreas de Lógico Matemática y Comunicación Integral 
del quinto ciclo. En lo que concierne al método de análisis documentario, destacó como 
instrumento a la matriz de indicadores, la que permitió centrar la documentación 
institucional. 
 
Ramos (2007), en su investigación Material didáctico y calidad educativa en las 
instituciones educativas de nivel primario I.E. N°5077 e I.E. N°51302 del distrito de 
Ventanilla de la Región Callao. Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y 
Valle”. Llega a las siguientes conclusiones: 
 
Existe un buen nivel en el proceso de aprendizaje y enseñanza, que se refleja en la 
calidad educativa. Los docentes, que conocen los métodos y su aplicación en el proceso de 
aprendizaje enseñanza, logran más mejoras y aprendizajes, así como en las aplicaciones de 
los materiales didácticos. Los docentes en el proceso de aprendizaje – enseñanza tienen 




uso del material didáctico siempre despierta la creatividad del educando, pues hace 
posible que aflore sus habilidades y destrezas. 
 
El adecuado uso de los materiales didácticos propicia un comportamiento 
sistemático en el alumno que le permite relaciones, actitudes y aptitudes en el aula. 
Permite al alumno el desarrollo de actitudes positivas como la solidaridad, la 
planificación y su creatividad, respecto del material didáctico permiten una tendencia 
positiva en los alumnos 
 
El material didáctico tiene un alto nivel de uso en las instituciones educativas. Los 
docentes realizan la dirección del aprendizaje recurriendo al uso del material didáctico para 
todas las clases y especialidades. A pesar del uso los docentes no tienen un conocimiento 
conceptual ni teórico adecuado. Este material se ubica en la dimensión intuitiva y empírica 
del docente. La mayoría está de acuerdo con que sea pertinente con la modalidad y el nivel de 
los educandos, así como la interactividad de docentes y alumnos para su relación y 
preparación. También piensan que debe tener ciertas características que se adecuan al proceso 
de enseñanza – aprendizaje, para lograr los aprendizajes esperados en las diversas asignaturas. 
Se determinó que exista relación estadísticamente significativa entre la calidad educativa y el 
uso del material didáctico, al 95% de confianza. 
 
Torres (2007), la Propuesta de Gestión del Proyecto Educativo Institucional en la 
Administración del Centro Educativo N°3070 “María de los Ángeles” del distrito de 
Puente Piedra, indica que en la fase inicial de aplicación del PEI en el Centro Educativo 
N°3070, se da un nivel organizativo funcional, establecido en la planificación de 
metodologías y estrategias de trabajo dirigidas por el directivo, que fueron concretadas en 
proyectos articulados de áreas con autonomía en las decisiones descentralizadas y 
delegación de funciones. Así, en la elaboración y ejecución de este proyecto, participaron 




generándose un trabajo coordinado y en equipo, que involucraba no solo la propuesta 
pedagógica, sino además, la propuesta de gestión. 
 
La gestión institucional generada por la del PEI en la Institución Educativa 
N°3070, a partir de 1996 y basado en el llamado Modelo Circular Organizativo que 





2.1.2. Antecedentes internacionales. 
 
 
Pérez (2009), en su tesis: Aprendizaje y formación del profesor. Es un estudio 
bibliométrico de la producción documental realizada entre los años 1997 y 2008 acerca de 
la importancia de la formación del profesor en la implantación de técnicas de aprendizaje 
cooperativo en el aula. 
 
La muestra empleada estuvo formada por toda la documentación recogida en las 
bases de datos utilizando como descriptores los términos “aprendizaje cooperativo” y 
“formación del profesorado” (en inglés y español). La revisión efectuada proporcionó una 
muestra de 98 documentos. 
 
Los resultados obtenidos permitieron indicar que a) la producción documental a 
que nos referimos es relativamente escasa, y b) que la producción en los últimos cinco 
años va descendiendo paulatinamente, parece que en la comunidad científica este tema va 
perdiendo interés y ello a pesar de que la problemática relacionada con los aspectos 




2.2. Bases teóricas 
 
2.2.1. Gestión pedagógica. 
 
2.2.1.1. Conceptos de gestión. 
 
 
La gestión “es un conjunto de acciones que se realizan para desarrollar un proceso con la 
finalidad de cumplir los fines y objetivos planteados dentro de una organización, donde 
están involucrados las personas, los procesos, recursos y resultados” (Mora, 1999, p.34). 
Además, “como es de saber, los procesos de gestión se dan en tres áreas básicas, como 
son el área institucional, pedagógica y administrativa” (Serna, 2002. P. 15). 
 
La gestión es un “conjunto de técnicas, instrumentos y procedimientos en el 
 
manejo de los recursos y desarrollo de actividades institucionales” (Alvarado, 2006, 
p.17). Se puede decir que la gestión es la forma de aplicar las técnicas y ejercer la 
autoridad, con la finalidad de cumplir con los objetivos de la institución educativa. 
Además, gestionar es conducir a un grupo hacia el logro de objetivos institucionales. 
 
Gestión es un concepto más genérico que administración, la práctica de la gestión 
hoy va mucho más allá de la mera ejecución de instrucciones que viene del centro, las 
personas con responsabilidades de conducción tienen que planificar y ejecutar el plan, 
así tenemos que el concepto de gestión connota las acciones de planificar como las de 
administrar. 
 
Tradicionalmente el concepto de gestión se asociaba a un campo de la 
administración, fundamentalmente de las empresas. No era de uso común asociar la 
gestión a las políticas públicas y raramente se hablaba de "Gestión" en educación. Los 
cambios en el concepto de gestión, tienen su origen en las transformaciones económicas, 
políticas y sociales que han dado lugar la revolución tecnológica y que han transformado el 




por gestión en el campo de la educación hace que a menudo esta se circunscriba a la 
gestión de los recursos, dejando de lado la diversidad de ámbitos propios del actual 
campos de la gestión escolar. 
 
2.2.1.2. Principios básicos de la gestión. 
 
Los principios básicos de una gestión (Money, 2004, P.12), son: 
 
 
1. Principio de coordinación: la organización debe aspirar a ser un proceso 
integrador por medio del cual se armonicen adecuadamente los esfuerzos o 
interacciones de las personas, grupos y entidades. Uno de los medios más eficaces 
para lograr la coordinación es mantener informado a los miembros sobre los fines 
de la organización, promoviendo el intercambio de ideas mediante una adecuada 
comunicación. 
 
2. Principio de autoridad: consiste en la facultad de plantear y lograr que otros actúen 
oportuna y adecuadamente de acuerdo a sus funciones para lograr los objetivos 
predeterminados. 
 
3. Principio de jerarquía: implica que la estructura orgánica de una 
organización, establece el grado de autoridad de los diversos niveles 
educativos. La marcha orgánica y funcional de la institución se representa 
mediante el organigrama estructural y funcional. 
 
4. Principio de funcionamiento: de acuerdo a este principio los trabajadores 
se agrupan dentro de la organización, de acuerdo a sus habilidades, 
destrezas, aptitudes y especialización. 
 
5. Principio de delegación: plantea que se debe conferir autoridad por delegación a un 





2.2.1.3. Gestión pedagógica. 
 
 
Comprende los aspectos académicos asociados al aprendizaje. Se espera una construcción 
consciente desde una propuesta pedagógica, que se logra, en buena parte, con gente 
interesada en aportar ideas a los temas académicos. La gestión pedagógica trata de llevar a 
los estudiantes a que se formen en valores y en competencias ciudadanas y a que 
desarrollen competencias básicas. En este momento la dirección adquiere un rol 
fundamental, centrado en un equipo de gestión institucional, motivando el proceso y 
generando decisiones que le permitan a la institución conectarse con su proyecto 
educativo institucional. 
 
La gestión pedagógica se dinamiza con líderes pedagógicos, académicos, que 
conformen una comunidad en torno a este tipo de trabajo de tal forma que se les permita 
a los estudiantes alcanzar las competencias en los estándares definidos en las diferentes 
áreas del conocimiento. 
 
Choque (2005, p.110) define la gestión pedagógica “como una función dirigida a 
generar y sostener en el centro educativo, tanto las estructuras administrativas y 
pedagógicas como los procesos internos de naturaleza democrática, equitativa y 
eficiente, que permitan a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos desarrollarse 
como personas plenas, responsables y eficaces, como ciudadanos capaces de construir la 
democracia y el desarrollo nacional, armonizando su proyecto personal con un proyecto 
colectivo”. 
 
Para Gallegos (2004), “la gestión pedagógica es la articulación de todas aquellas 
acciones que hacen posible que se logre la finalidad de la institución educativa, en 




Es el proceso mediante el cual el directivo determina las acciones a seguir 
planificación, según los objetivos institucionales, necesidades detectadas, cambios 
deseados, nuevas acciones solicitadas, implementación de cambios de mandos o necesarios 
y la forma como se realizaran estas acciones y los resultados que se lograran. Por lo tanto 
la gestión pedagógica es el proceso de toma de decisiones, planificación de la enseñanza, 
programación e implementación de enseñanza, reorientación y evaluación de los 
aprendizajes implica la responsabilidad de las decisiones y tienen un impacto en la 
formación y educación. 
 
2.2.1.4. Características de la gestión pedagógica. 
 
 
Lara (2005, p.7). Manifiesta que la educación actual exige y demanda de su comunidad, 
calidad en cuanto a los procesos pedagógicos, estas exigencias en el sentido de la 
educación, consideran que para tal dinámica de calidad es necesario una excelente 
gestión pedagógica, con miras hacia una visión moderna de la educación, en donde se 
deben implementar políticas para definir y precisar aspectos como contenidos, alcances, 
administración de la educación desde el pre-escolar hasta las universidades, también el 
conocimiento especializado en el desarrollo de una ciudad con calidad humana, 
competente, en relación a la cultura, la tecnología, la ciencia y la ética. 
 
En ese contexto, la educación debe ser representada a la luz de los avances de la 
sociedad de hoy, con un maestro involucrado no solo como el que imparte una cátedra de 
un saber, sino también como garante de obligaciones con respecto a la calidad de los 
procesos pedagógicos, de gestión educativa y pedagógica. Se hace necesario, asimismo, 
derrotar la corrupción, construir un mínimo ético que nos obligue a todos a no hacer daño 
al prójimo y esforzarnos a poner el País en una senda de mejoramiento permanente con 
énfasis en la educación. Desarrollando acciones para mejorar la calidad, tales como: 




masificación del uso del Internet como soporte de la revolución Educativa, evaluación 
permanente de profesores, estudiantes, y planteles educativos. 
 
Asimismo, desde esta perspectiva el maestro desde su gestión pedagógica debe 
buscar la forma de que este ejercicio sea significativo y trascendente en el aula, en 
donde sea capaz de establecer espacios de empatía con sus alumnos y de ser competente 
tanto a nivel profesional como pedagógico, incluyendo lo disciplinar y lo didáctico. 
 
2.2.1.5. Dimensiones de la gestión pedagógica. 
 
1. Dimensión personal 
 
 
La docencia es esencialmente una relación entre personas que concurren a un proceso de 
aprendizaje planificado, dirigido y evaluado por los profesionales de la enseñanza. En este 
proceso se construyen vínculos cognitivos, afectivos y sociales que hacen de la docencia 
una actividad profesional de carácter subjetivo, ético y cultural. El tratamiento del vínculo 
entre el docente y los estudiantes es fundamental. La buena docencia requiere de un 
respeto, cuidado e interés por el estudiante, concebido como sujeto de derechos. 
 
Desde esta perspectiva, la enseñanza se configura mediante interacciones concretas en el 
aula y la institución educativa, especialmente entre docentes y estudiantes, incluye el 
desarrollo de procesos afectivos y emocionales. 
 
En estas relaciones, el docente interactúa con los estudiantes, principales sujetos de 
su trabajo pedagógico, valorando sus diferencias individuales y características 
socioculturales. En nuestro país, muchos docentes consideran que éstas características, 
especialmente el conocimiento que el docente tiene de sus estudiantes y las buenas 
relaciones que entablan con ellos, corresponden a buenos desempeños docentes. Para el 
caso, de la presente investigación, la dimensión personal comprende el dominio de 




habilidades personales e interpersonales, la salud mental, la responsabilidad y desarrollo 
profesional. Sus implicancias éticas se expresan principalmente a través de la vocación, la 
cualificación en el trabajo, el reconocimiento y la superación profesional, configurando la 
identidad personal y profesional del docente. 
 
2. Dimensión disciplinar 
 
 
Salazar (2006, p. 32) manifiesta que el docente universitario se concibe como un 
especialista de alto nivel, dedicado a la enseñanza y miembro de una comunidad 
académica, por lo cual está ávido de capacidades y posee hábitos investigativos que le 
permiten un acercamiento científico a su objeto de estudio disciplinar, específicamente 
en su estructura sustantiva que incluye la variedad de formas en las cuales los conceptos 
básicos y principios teóricos son organizados para explicar la realidad. 
 
3. Dimensión didáctica 
 
 
El desarrollo profesional tiene como dominio la preparación para el aprendizaje de los 
estudiantes, que comprende la planificación del trabajo pedagógico mediante la elaboración 
del programa curricular, las unidades didácticas y las sesiones de aprendizaje , el dominio de 
los contenidos pedagógicos y disciplinares, así como la selección de materiales educativos, 
estrategias de enseñanza y de evaluación del aprendizaje. 
 
Así mismo, la enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes que comprende la 
conducción del proceso de enseñanza por medio de un enfoque que valore la inclusión y la 
diversidad en todas sus expresiones. Requiere la mediación pedagógica del docente en el 
desarrollo de un clima favorable al aprendizaje, el manejo de los contenidos 
(conocimientos), la motivación permanente en sus estudiantes, el desarrollo de diversas 
estrategias metodológicas y de evaluación, así como la utilización de recursos didácticos 




identificación del logro del aprendizaje y desafíos en el proceso de aprendizaje, además de 
los aspectos de la enseñanza que es preciso mejorar. 
 
Para el caso de la presente investigación, la dimensión didáctica comprende el 
dominio de las capacidades, conocimientos y actitudes para la elaboración y utilización de 
recursos didácticos, la conducción de los procesos pedagógicos y las prácticas de 
enseñanza que propicien logros de aprendizaje a través de una efectiva gestión del 
currículo en el nivel, modalidad, área o especialidad correspondiente. Sus actividades están 
centradas en el aula e involucran los siguientes aspectos: Planificación del trabajo 
pedagógico, la conducción y evaluación del proceso de enseñanza - aprendizaje. 
 
4. Dimensión instrumental 
 
 
Según la organización de las naciones unidas para la educación, la ciencia y la cultura 
(2008, p. 7) las nuevas tecnologías (TIC) exigen que los docentes desempeñen nuevas 
funciones y también, requieren nuevas pedagogías y nuevos planteamientos en la 
formación docente. Lograr la integración de las TIC en el aula dependerá de la capacidad 
de los maestros para estructurar el ambiente de aprendizaje de forma no tradicional, 
fusionar las TIC con nuevas pedagogías y fomentar clases dinámicas en el plano social, 
estimulando la interacción cooperativa, el aprendizaje colaborativo y el trabajo en grupo. 
Esto exige adquirir un conjunto diferente de competencias para manejar la clase. En el 
futuro, las competencias fundamentales comprenderán la capacidad tanto para desarrollar 
métodos innovadores de utilización de TIC en el mejoramiento del entorno de 
aprendizaje, como para estimular la adquisición de nociones básicas en TIC, profundizar 




2.2.1.6. Enfoques de la gestión pedagógica. 
 
 
a. Enfoque burocrático: “llamado también tradicional, enfatiza la dimensión 
institucional del sistema educativo y sus instituciones, guiándose primordialmente 
por la expectativas, normas y reglamentos burocráticos” (Gallegos, 2004, p.27). 
La gestión educativa se basa en un conjunto de leyes, decretos, reglamentos, etc., 
que van a tener aplicación general o común, de índole presupuestario, licitaciones, 
construcciones, remuneraciones, etc. Entre las especificaciones, se encuentran la 
Ley orgánica, que prescribe la estructura organizativa del Ministerio de 
Educación, la Ley General de educación, la Ley del profesorado. En la parte 
económica, la asignación presupuestaria está determinada por el Ministerio de 
Economía y Finanzas, DREL, UGEL. 
 
b. Enfoque sistemático: Es el conjunto de elementos interrelacionados e 
interdependientes que interactúan para alcanzar determinados propósitos, 
constituyendo un ente total concreto o abstracto. Por ejemplo, un colegio o una 
universidad tienen como elementos a los profesores, alumnos, personal no docente, 
recursos físicos, financieros, curriculares, etc., los que en armoniosa interacción 
permiten lograr los objetivos para lo cual existen” (Alvarado, 2006, p.44). 
 
El enfoque sistemático como categoría analítica permite, por un lado, la 
representación mental de un sistema mediante el uso de modelos para efecto de 
análisis del todo o de las partes en interacción con el análisis de sistemas 
identificando problemas y posibles soluciones, a fin de lograr el mantenimiento, 
la autorregulación del desarrollo del propio sistema, o concibiendo nuevos 
modelos de sistemas. Se pueden encontrar macro y microsistemas, a una 
institución educativa como sistema, el Ministerio de Educación, el sistema social, 




En todo sistema hay objetivos o propósitos y esto va a depender de cómo 
se cumplan las funciones, determinadas por la temporalidad. Un sistema está 
integrado cuando sus componentes mantienen una relación de coordinación y 
comunicación abierta, teniendo como resultado una cohesión en la estructura. Un 
sistema debe adaptarse a los cambios en la sociedad, en el entorno, manteniendo 
nociones equilibradas. 
 
c. Enfoque gerencial: Una institución para lograr su desarrollo armónico y 
transcendente requiere la planificación de sus actividades (Alvarado, 2006, p. 
63). Para dar cumplimento al desarrollo de la planificación, que es producto de 
los múltiples problemas que aquejan a una institución educativa, para lograr su 
pleno desarrollo, es necesario un planteamiento, una organización educativa, una 
dirección gerencial y un control educativo. 
 
2.2.1.7. Principios de la gestión pedagógica. 
 
Los principios de la gestión pedagógica orientan el proceso educativo. (Obregón, 2002, 
 
p.101) define los siguientes principios: 
 
 
• Gestión centrada en los estudiantes: La razón principal de una institución 
educativa son los alumnos, por lo tanto, lo que se planifique y realice, los objetivos, 
la organización a través de reglamentos, normas y sistemas de control, deberán 
estar dirigidos a la formación integral. 
 
• Jerarquía y autoridad claramente definidas: Este orden fortalece la 
organización institucional, en donde la dirección impulsa el liderazgo. 
 
• Determinación de quién y cómo se toman las decisiones: Se determinará la 
responsabilidad de cada persona, estamento, comisión y equipo en la toma de 




• Claridad en definición de canales de participación: La participación de cada 
integrante de la Institución Educativa deberá guardar coherencia con los 
objetivos institucionales. 
 
2.2.1.8. Objetivos de la gestión pedagógica. 
 
 
Según la Ley 28044, en el artículo 64, indica que los objetivos de la gestión pedagógica 
son: 
 
• Desarrollar la institución educativa como comunidad de aprendizaje encargada de 
lograr una excelente calidad educativa. 
 
• Fortalecer la capacidad de decisión de las instituciones educativas para que actúen 
con autonomía pedagógica y administrativa. Las funciones de todas las instancias 
de gestión se rigen por los principios de subsidiariedad, solidaridad, 
complementariedad y concurrencia. 
 
• Asegurar la coherencia de las disposiciones administrativas y la subordinación 
de éstas a las decisiones de carácter pedagógico. 
 
• Lograr el manejo eficaz, eficiente e innovador de las instituciones educativas, que 
conduzca a la excelencia educativa. 
 
• Desarrollar liderazgos democráticos. 
 
• Colaborar en la articulación intersectorial, que asegure que los procesos de 
gestión se den el marco de una política de desarrollo integral del país. 
 
• Promover la activa participación de la comunidad. 
 
• Articular las instituciones educativas para que desarrollen relaciones 
de cooperación y solidaridad. 
 
• Fortalecer el ejercicio ético de las funciones administrativas para favorecer 




• Participar en el efectivo funcionamiento de los mecanismos para prevenir y 
sancionar los actos de corrupción en la gestión. 
 
• Incentivar la autoevaluación y evaluación permanentes que garanticen el logro 
de las metas y objetivos establecidos por la institución educativa. 
 
2.2.1.9. Funciones de la gestión pedagógica. 
 
 
• La planificación: En esta fase, el Director con su equipo decide qué y cómo 
hacerlo, para convertir a la Institución Educativa en un centro de excelencia 
pedagógica, de acuerdo al proyecto educativo que orienta los procesos de enseñanza 
en el aula, a partir de un diagnóstico de su realidad, la fijación de objetivos a lograr, 
los cursos de acción a seguir y los recursos a asignar. Además, servirá de insumo 
fundamental a las otras etapas del proceso de dirección. 
 
• La organización: Que implica el diseño de la estructura formal para el desarrollo 
de la gestión de la Institución Educativa, facilitando la integración y coordinación 
de las actividades de los docentes, alumnos y otros agentes; el empleo de los 
recursos para desarrollar los procesos, programas y proyectos, que involucran la 
división del trabajo y de funciones, a través de una jerarquía de autoridad y 
responsabilidad y un esquema de las relaciones entre sus actores y con su entorno. 
 
• La dirección: Se asocia con el liderazgo, la motivación y la creación de un clima 
organizacional por parte de los directivos y del personal docente, que integre las 
potencialidades de los diferentes sujetos, a partir del compromiso de todos con el 
proyecto educativo para mejorar la docencia y la administración de los recursos de 
la Institución Educativa. 
 
• El control y seguimiento: Para asegurar la ejecución de la programación de acuerdo 
al esquema de responsabilidades y distribución del trabajo que se diseñó, para lograr 




Institución Educativa e introducir ajustes a la programación y a la asignación de 
recursos. 
 
2.2.2. Aprendizaje significativo. 
 
2.2.2.1. Concepto de aprendizaje. 
 
 
El aprendizaje es un cambio relativamente permanente en el comportamiento, que refleja 
una adquisición de conocimientos o habilidades a través de la experiencia y que puede 
incluir el estudio, la instrucción, la observación o la práctica. Los cambios en el 
comportamiento son razonablemente objetivos y, por tanto, pueden ser medidos. (Papalia, 
1960). 
 
El aprendizaje es un proceso en el que participa activamente el estudiante, dirigido 
por el docente, apropiándose el primero de conocimientos, habilidades y capacidades, en 
comunicación con los otros, en un proceso de socialización que favorece la formación de 
valores. De esta manera se origina o se modifica un comportamiento o se adquiere un 
conocimiento de una forma más o menos permanente. Desde el punto de vista vulgar se 
podría decir que aprender es beneficiarse de la experiencia, pero ocurre que no siempre 
nos perfeccionamos al aprender porque también se aprenden hábitos inútiles o incluso 
perjudiciales. 
 
La existencia del aprendizaje normalmente se manifiesta mediante cambios en la 
conducta. Sin embargo, no siempre es así. Es necesario distinguir entre aprendizaje y 
actuación. La actuación o ejecución de lo aprendido consiste en las acciones de un 
organismo en un momento concreto y está determinada por la oportunidad, las capacidades 
sensoriales y motoras, la motivación y el aprendizaje. 
 
Consideramos la actuación como prueba de que existe el aprendizaje, porque este 




la actuación refleje un cambio automático en el aprendizaje, ya que en la actuación 
intervienen la fatiga, la maduración, la adaptación sensorial, una enfermedad, etc. 
 
La fatiga produce un cambio en la conducta durante poco tiempo. El esfuerzo 
realizado por un deportista puede producir un debilitamiento de la respuesta cuando está 
cansado. Pero el declive de la respuesta desaparece con el descanso. El aprendizaje lleva 
consigo un cambio más estable. 
 
Por su parte, la maduración consiste en la aparición de pautas de conductas que 
dependen del desarrollo de ciertas estructuras orgánicas y del sistema nervioso, se presenta 
en ciertas etapas evolutivas y no depende de ninguna experiencia. Un bebé de nueve meses 
no puede aprender a controlar sus esfínteres porque ni su cerebro ni su cuerpo han 
madurado lo suficiente. 
 
2.2.2.2. Teorías del aprendizaje. 
 
1. Teoría conductista y teoría cognitivista 
 
 
En primer lugar, serán presentadas las teorías psicológicas del aprendizaje más citadas en 
la literatura actual cuya fuente o punto de partida es el conductismo; por otro lado, haré 
referencia a las teorías de transición hacia el cognitivismo; y, finalmente, centraré el 
interés del estudio en las teorías cognitivas del aprendizaje, en sus autores y en las 
distintas concepciones dentro de la misma. 
 
El paradigma conductista explica el comportamiento en función de los estímulos 
del medio ambiente: éstos moldean y controlan las acciones de las personas tal como es 
presentado en las concepciones empiristas del aprendizaje. Para los investigadores de 
esta corriente, lo más importante es el estudio de la conducta observable y de sus 
consecuencias. Aunque las teorías que pertenecen a este grupo incluyen distintos autores, 




campo del aprendizaje académico, cuyas propuestas divergen de aquellas que son el 
objeto de investigación: Iván Pavlov, (1849-19d36), John B. Watson (1878-1958), Edward 
Lee Thorndike (1874-1949), Burrhus F. Skinner, (1904-1990). 
 
El paradigma cognitivo ha ido marcando su trayectoria a través de publicaciones y 
de diversas conferencias internacionales organizadas por teorías de aprendizaje relevantes 
científicos de los años setenta, como es el caso de Gagné, quien en 1967, organiza una 
conferencia sobre el aprendizaje y las diferencias individuales, reformando los esquemas 
existentes relativos a los procesos que intervienen entre estímulos y respuestas. 
 
La concepción cognitiva atribuye la conducta, no va a sucesos externos, sino a 
ciertas estructuras mentales complejas y a determinados mecanismos de carácter interno. 
Consideran que las personas realizan procesos de elaboración e interpretación de los 
acontecimientos y de los estímulos del ambiente y estas elaboraciones e interpretaciones 
son tan importantes que el comportamiento de las personas se ajusta sobre todo a estas 
representaciones internas (Puente Ferreras, 1998). Desde esta perspectiva nace 
preocupación por el estudio del sistema cognitivo humano y sobre cómo cada persona 
interpreta y comprende su experiencia personal, lo que se constituirá en una cuestión 
crucial en este ámbito de investigación. Las investigaciones de los cognitivistas enseñan 
que, aunque los sujetos tengan capacidades o inteligencias para el aprender, es necesario 
que el ambiente brinde oportunidad al desarrollo de tales capacidades e inteligencias, 
llamando la atención principalmente a la relación pedagógica entre estudiante y profesor. 
 
A esta perspectiva, se acogen varios autores que abordan aspectos diferentes y 
complementarios, lo que muestra que la investigación sobre aprendizaje académico es un 
movimiento en constante construcción. Al igual que los conductistas, los psicólogos que 
presentan una visión cognitiva del aprendizaje son varios, pero en este trabajo serán 




Educación y que abordan aspectos pertinentes al tema investigado. He de subrayar que si 
bien autores como Albert Bandura y Robert Gagné, en el comienzo de sus investigaciones, 
centran sus proposiciones en el conductismo, más adelante irán adoptando un punto de 
mira cognitivo en lo relativo a la cuestión del aprendizaje. Como cognitivos destacan: Jean 
Piaget (1986-1980), Jerome S. Bruner, David Ausubel y Lev Vygotsky (1986-1934). 
 
2.2.2.3. Características del aprendizaje. 
 
 
Para que se pueda dar el aprendizaje en las organizaciones es necesario considerar las 
siguientes características: 
 
• El tiempo es un recurso escaso. Los adultos no disponen de mucho tiempo para 
aprender. La generación de conocimiento es limitada. La sociedad actual, con 
numerosos procesos interiorizados y un gran nivel de compromisos no permite 
disponer de mucho tiempo para aprender, más que cuando se nos hace 
absolutamente necesario. 
 
• Alta ocupación. El mundo en las organizaciones destina una parte importante a 
llevar a cabo procesos que muchas veces son repetitivos y normalizados, por lo que 
tampoco se pueden dar las condiciones necesarias para aprender en todo momento. 
 
• El aprendizaje es una actividad personal. Para el adulto, aprender debe nacer de 
una predisposición de la voluntad, de un querer hacerlo. Por ello, una actitud 
adecuada ante el aprendizaje de novedades garantiza gran parte del éxito. 
 
• Cada persona tiene su propio ritmo. La heterogeneidad del conocimiento útil para 
cada persona, sumada a la variedad de personas que integran una empresa, una 
institución, hace que los ritmos para captar la realidad sean diferentes. 
 
• El aprendizaje requiere la presencia de un objeto de conocimiento y un sujeto 




activamente en la incorporación del contenido, pues nadie puede aprender si no 
lo desea. 
 
• Requiere de esfuerzo mental, para acercarse al objeto a conocer, observarlo, 
analizarlo, sintetizarlo, comprenderlo, y de condiciones óptimas del entorno (que 
no exista un alto nivel de ruido o factores distractivos, por ejemplo). 
 
• Necesita de tiempo suficiente según cada conocimiento. 
 
• El nuevo conocimiento será mejor aprendido si se respetan los estilos cognitivos de 
quien aprende, su inteligencia predominante dentro de las inteligencias múltiples y 
las características de lo que se desea aprender, ya que no se aplicarán las mismas 
estrategias para aprender a andar en bicicleta, para aprender a sumar, para aprender 
un hecho histórico o para ubicarse geográficamente se necita en principio, a 
alguien que contribuya al aprendizaje, guiando al aprendiente y brindándole las 
herramientas necesarias, para que luego pueda realizar un aprendizaje autónomo. 
 
• Significa la integración de nuevo contenido (conceptual, actitudinal 
o procedimental) en la estructura cognitiva. 
 
• Ese objeto conocido y aprehendido debe ser integrado con otros conocimientos 
previos para que se logre un aprendizaje significativo. 
 
• El nuevo conocimiento así adquirido se aloja en la memoria a largo plazo y 
susceptible de ser recuperado para ser usado en la resolución de situaciones 
problemáticas, iguales, similares o diferentes a las que motivaron el aprendizaje. 
 
• El que aprende debe ser capaz de juzgar cuánto aprendió o no aprendió 
(metacognición) para saber si debe seguir en la construcción del conocimiento o 




2.2.2.4. Factores del aprendizaje. 
 
 
Para aprender necesitamos de cuatro factores fundamentales: inteligencia, conocimientos 
previos, experiencias y motivación. 
 
• A pesar de que todos los factores son importantes, debemos señalar que sin 
motivación cualquier acción que realicemos no será completamente satisfactoria. 
Cuando se habla de aprendizaje la motivación es el querer aprender, resulta 
fundamental que el estudiante tenga el deseo de aprender. Aunque la motivación se 
encuentra limitada por la personalidad y fuerza de voluntad de cada persona. 
 
• La experiencia es el saber aprender, ya que el aprendizaje requiere determinadas 
técnicas básicas tales como: técnicas de comprensión (vocabulario), conceptuales 
(organizar, seleccionar, etc.), repetitivas (recitar, copiar, etc.) y exploratorias 
(experimentación). Es necesario una buena organización y planificación para 
lograr los objetivos. 
 
• Por último, nos queda inteligencia y los conocimientos previos, que al mismo 
tiempo se relacionan con la experiencia. Con respecto al primero, decimos para 
poder aprender, el individuo debe estar en condiciones de hacerlo, es decir tiene 
que disponer de las capacidades cognitivas para construir los nuevos 
conocimientos. 
 
• También intervienen otros factores, que están relacionados con los anteriores, 
como la maduración psicológica, la dificultad material, loa actitud activa y la 




2.2.2.5. El aprendizaje universitario. 
 
 
Los contenidos constituyen el conjunto de saberes culturales, sociales, políticos, 
económicos, científicos, tecnológicos que conforman las distintas áreas disciplinares y se 
consideran esenciales para la formación del individuo (Odreman, 1996). 
 
En este mismo orden de ideas se cita otro concepto de contenido, concebido como 
“un conjunto de saberes o formas culturales cuya asimilación y apropiación por los 
estudiantes se considera esencial para su desarrollo y socialización. La idea de fondo es 
que el desarrollo de los seres humanos no se produce nunca en vació, sino que tiene lugar 
siempre y necesariamente en un contexto social y cultural determinado (Coll y otros. 1992 
citados por Agudelo, A y otros). 
 
Los contenidos constituyen la base sobre la cual se programarán las actividades 
de enseñanza-aprendizaje, con el fin de alcanzar lo expresado en los objetivos. Para tal 
fin se deben establecer tomando los siguientes criterios: 
 
• Una secuencia y contextualización de acuerdo con los grupos de estudiantes. 
 
• Basarse en una concepción constructivista del aprendizaje. 
 
• Selección y distribución en torno a ejes organizadores y un guion temático. 
 
• Se pueden considerar como el conjunto de información puesta en juego en el 
proceso educativo y se corresponden con la pregunta ¿qué enseñar? 
 
• Se clasifican en tres tipos: conceptuales, procedimentales y actitudinales. 
 
 
2.2.2.6. Definición de aprendizaje significativo. 
 
Según Ausubel (1976), define aprendizaje significativo del modo siguiente: 
 
 
La esencia del proceso de aprendizaje significativo reside en que ideas expresadas 
simbólicamente son relacionadas de modo no arbitrario, sino sustancial (no al pie de la 




de su estructura de conocimientos (por ejemplo, una imagen, un símbolo ya 
con significado, un contexto, una proposición). 
 
Aquí Ausubel destaca que los elementos del aprendizaje significativo residen en 
la No-arbitrariedad y la sustantividad que permiten articularse con las ideas previas. 
 
En los mismos términos define Moreira, M.A., Caballero, M.C. y Rodríguez, M.L. 
 
(1997) el aprendizaje significativo: 
 
 
Aprendizaje significativo es el proceso a través del cual una nueva información (un 
nuevo conocimiento) se relaciona de manera no arbitraria y sustantiva (no literal) con la 
estructura cognitiva de la persona que aprende. En el curso de aprendizaje significativo, el 
significado lógico del material de aprendizaje se transforma en significado psicológico 
para el sujeto (parr.4). 
 
Es una definición muy importante porque la adquisición del nuevo conocimiento 
requiere de tres elementos fundamentales: el significado lógico del material, el significado 
psicológico del sujeto y conexo a ello, una disposición favorable de parte del sujeto hacia 
el aprendizaje, vale decir una actitud motivadora. 
 
La forma como se da el aprendizaje significativo pasa por un complejo proceso 
que Ausubel denomina “No arbitrario y sustantivo”, no arbitrario, porque hace referencia 
a la conexión entre las ideas previas y la nueva información tomando como base los 
subsumidores (conceptos relevantes) que van a servir de “anclaje” para estroncar luego 
con los nuevos conocimientos en la estructura cognitiva del aprendiz, pasando a 
convertirse luego en nuevo conocimiento. Y, sustantivo, porque lo que se incorpora a la 
estructura cognitiva es la sustancia del nuevo conocimiento, de la nuevas ideas, no las 




aprendido. Por tanto, No-arbitrariedad y sustantividad son las características básicas 
del aprendizaje significativo. 
 
Pozo (2010, p.209), citando a otros autores como Novak(1977), Novak y 
Hanesian(1978) y Novak y Gowin(1984), sostiene que la propuesta de Ausubel “Está 
centrada en el aprendizaje producido en un contexto educativo, es decir en el marco de 
una situación o asimilación a través de la instrucción”. 
 
Finalmente, de los expresando por los autores, se puede colegir que el aprendizaje 
significativo es el mecanismo humano con el cual se adquiere y almacena información de 
un modo no arbitrario y sustantivo, que al ser procesado y contrastado con la propia 
realidad circundante se transforma en nuevo conocimiento. 
 
2.2.2.7. Principios del aprendizaje significativo. 
 
 
Uno de los aportes más influyentes en el campo de la educación, por parte de la psicología 
cognitiva es la teoría del aprendizaje significativo de David P. Ausubel (1918-2008). Tal 
fue la importancia de su aporte en el proceso de aprendizaje, que el propio autor resumió 
en los siguientes términos su teoría: “Si tuviese que reducir toda la psicología educativa a 
un solo principio, enunciaría éste: el factor más importante que influye en el aprendizaje es 
lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese consecuentemente” (Ausubel, 1986). 
 
El aporte sustancial al cual hace referencia el citado autor es la importancia que da a la 
experiencia sociocultural del individuo en permanente interacción social permitiéndole nuevos 
conocimientos (la familia, la escuela, el medio sociocultural, y ahora también internet), siendo 
la base para asimilar nuevos conocimientos; sin embargo, los nuevos conocimientos obtenidos 
por los sujetos han estado determinados por los cánones de la educación formal, es decir 




Estado, y que se hallan sistematizados en los diseños curriculares, con el cual le 
ha permitido orientar el aprendizaje de los sujetos. 
 
Partiendo de la experiencia social, multifacética típica de una realidad 
multicultural y plurilingüe como es la de nuestro país, el aprendizaje se enfoca en una 
dirección determinada, que en el actual estadio en que nos desenvolvemos están 
determinados por los hilos de la globalización política, económica, social y cultural-
tecnológica que vive el mundo en la cual el sujeto organiza su mundo, haciéndole 
plenamente consciente de su realidad histórica y concreta, por acción decidida de las 
tecnologías de la información y la comunicación(TIC) que le otorga las herramientas para 
que tenga conciencia de los procesos de comprensión, transformación, almacenamiento y 
uso de la información, de tal forma que pueda usarlos de modo recurrente para generar 
nuevos conocimientos; pero, como el mismo Ausubel(1986) señala es importante 
averiguar hasta qué punto los conocimientos previos de nuestros alumnos sirven para 
emprender un aprendizaje significativo, es decir fijar puntos de referencia que permitan 
enseñárseles de forma consecuente. 
 
Bajo el marco de referencia, la tarea del profesor estará determinada por el proceso 
de enseñanza y aprendizaje, el cual consiste en identificar que conocimientos ya saben los 
alumnos para iniciar enseguida, entre ellos, el estudio de nuevos conocimientos para que 
luego, por acción de la práctica social estos devengan en un aprendizaje significativo. 
 
Si quisiésemos sistematizar el aporte de Ausubel, podemos establecer la 
siguiente ecuación educativa: 
 




En la cual, del cumulo de ideas previas es necesario tomar el concepto relevante 
(subsunsor) que al conjugarse con la nueva información. Es decir, conectarse con ella, 
se produzca el aprendizaje significativo. 
 
Concepto relevante (Subsunsor) + Nueva información (conexión)= Aprendizaje 
significativo. 
 
Como puede ver, las ideas, los conceptos sirven de “anclaje” para nuevas 
informaciones referidas a un asunto concreto, pero en la medida en que esos nuevos 
conceptos sean aprendidos significativamente, crecerán y se modificarán los subsunsores 
iniciales. Es decir, los conceptos iniciales evolucionan para convertirse nuevamente en 
subsunsores para nuevos conceptos que se desean aprender, en una espiral constructiva 
de nuevos conocimientos determinados por la práctica social del sujeto. 
 
2.2.2.8. Características del aprendizaje significativo. 
 
 
A partir de la definición de Ausubel (1976) se puede señalar que las características 
del aprendizaje significativo reposan en la No-arbitrariedad y la sustantividad. Sobre 
el particular Elías, S., N., Chirino, S. (s.f) señalan lo siguiente: 
 
No-arbitrariedad, quiere decir que el material potencialmente significativo se relaciona 
de manera no-arbitraria con el conocimiento ya existente en la estructura cognitiva del 
aprendiz. O sea, la relación no es con cualquier aspecto de la estructura cognitiva sino con 
conocimientos específicamente relevantes a los que Ausubel llama subsumidores. El 
conocimiento previo sirve de matriz “ideacional” y organizativa para incorporación, 
comprensión y fijación de nuevos conocimientos cuando éstos “se anclan” en conocimientos 
específicamente relevantes (subsumidores) preexistentes en la estructura cognitiva. Nuevas 
ideas, conceptos, proposiciones, pueden aprenderse significativamente (y retenerse) en la 




relevantes e inclusivos estén adecuadamente claros y disponibles en la estructura 
cognitiva del sujeto y funcionen como puntos de “anclaje” a los primeros (s.f., parr,4). 
 
Siguiendo el punto de vista de Ausubel, Moreira (1997, p.2) señala con respecto a 
sustantividad lo siguiente: 
 
Sustantividad significa que lo que se incorpora a la estructura cognitiva es la 
sustancia del nuevo conocimiento, de las nuevas ideas, no las palabras precisas 
para expresarlas. El mismo concepto o la misma proposición pueden expresarse de 
diferentes maneras a través de distintos signos o grupos de signos, equivalentes en 
términos de significados. Así, un aprendizaje significativo no puede depender del 
uso exclusivo de determinados signos en particular (p.2). 
 
• Aprendizaje significativo y aprendizaje mecánico 
 
 
La teoría del aprendizaje significativo destaca que el aprendizaje del alumno depende de 
la estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva información, razón por la cual 
la tarea central del docente es conocer las estructura cognitiva del alumno, es decir saber 
que conceptos y esquemas de conocimiento conforman su estructura cognitiva, para a 
partir de allí establecer una orientación de la labor educativa, de tal modo que las acciones 
interventoras del docente contengan las estrategias que permitan establecer una relación o 
nexo con aquello que debe aprender el alumno, produciéndose de esta menara del 
aprendizaje significativo, es decir la adquisición , retención y transferencia de lo 
aprendido. 
 
En cambio, el aprendizaje mecánico, es aquel que se produce cuando no existen los 
conceptos y esquemas de conocimientos adecuados, de tal forma que la nueva información es 
almacenada de forma arbitraria, sin poder interactuar con conocimientos preexistentes, en 




medida que consta de puras asociaciones arbitrarias. Sin embargo, en algunos casos 
puede ser necesario este tipo de aprendizaje, como por ejemplo en la fase inicial de un 
nuevo esquema de conocimientos, cuando no existan conocimientos relevantes con los 
cuales pueda interactuar. En este sentido, el aprendizaje mecánico es la “simple 
conexión”, arbitraria y no sustantiva de la información nueva. 
 
De modo que dentro de la teoría del aprendizaje de Ausubel no debe entenderse el 
aprendizaje significativo y el aprendizaje mecánico como tipos de aprendizaje dicotómicos, 
sino como un “continuum”, en el que a veces el aprendizaje mecánico puede servir de base 
para el desarrollo de un nuevo aprendizaje significativo en los alumnos; o manifestarse de 
modo concomitante entre ellos en la tarea de aprendizaje (Ausubel, 1983). 
 
Por ello, la tarea del docente es saber emplear de modo creativo las estrategias que 
posibiliten el “continuum” entre aprendizaje mecánico y el aprendizaje significativo pues 
mucho va a depender el grado de la estructura cognitiva que posean los alumnos a la hora 
de desarrollarse los contenidos. 
 
Al establecerse el “continuum” entre el aprendizaje mecánico y el aprendizaje 
significativo, resulta pertinente señalar, de acuerdo con lo que establece Ausubel, que en 
materia de aprendizaje existen distintos tipos: repetición-aprendizaje significativo y 
recepción-aprendizaje por descubrimiento. 
 
La clasificación realizada por Ausubel et.al. (1983, p.18), sobre los distintos tipos 
de aprendizaje, destacan lo siguiente: “Todo el aprendizaje en el salón de clase puede ser 
situado en dos dimensiones independientes: la dimensión repetición-aprendizaje 
significativo y la dimensión recepción-descubrimiento”. 
 
Esto significa que la labor del docente debe estar centrada en estas dos dimensiones, 




le permitan ir del proceso inicial que representa el aprendizaje por repetición, pasando por el 
aprendizaje por descubrimiento hasta llegar, finalmente, el aprendizaje significativo. 
 
2.2.2.9. Dimensiones del aprendizaje significativo. 
 
1. El aprendizaje conceptual 
 
Los conceptos se constituyen como la mayor parte de los contenidos en el aprendizaje 
escolar, y son los que, tradicionalmente, se los ha entendido como “contenidos” de la 
enseñanza y por tanto objetos de gran parte de las evaluaciones que se realizan en las 
aulas. 
 
Los currículos para la educación obligatoria introducen dos nuevos tipos de 
contenidos, procedimentales y actitudinales, lo cual no implica una reducción de los 
contenidos tradicionales, sino que por el contrario nos llevan replanteamos su papel en la 
educación, vinculado a la necesidad de establecer una relación complementaria y de 
mutua dependencia entre los diferentes tipos de contenidos. 
 
Todo tipo de conocimiento requiere de información, la cual, por lo general, se basa 
en datos y hechos, de todos modos, conocer simples datos no es suficiente para el manejo 
de la información y el logro del conocimiento, sino que se debe disponer también de 
conceptos que den un significado a esos datos, es decir, se debe contar con un marco 
conceptual que permita establecer relaciones significativas. Cuando más entretejida esté la 
red de conceptos que posee una persona en una determinada área, mayor será su 
capacidad para establecer relaciones significativas y por lo tanto llegar a comprender los 
hechos propios de esa área. 
 
Existen cuatro tipos o formas de pensamiento evolutivamente diferenciables de 




 Los pensamientos-nociones: son ideas, nociones que los niños tienen desde los 
2 años hasta los 5 a 6 años, a partir de su aprendizaje sensorial. 
 Los pensamientos-conceptos: son pensamientos o conjunto de ideas, dos o más, que 
se encuentran asociadas a palabras o proposiciones que se dan en la etapa de
 
 
razonamiento, de 7 a 11 años.  
 Las cadenas de Pensamiento: son ideas, conceptos, pensamientos en cadena, unidos 
por nexos lógicos, que permiten solucionar situaciones o problemas se da entre los
 
 
12 y 15 años.  
 Los árboles interproposicionales: son ideas, conceptos, pensamientos que tienen 
que ver con las formas más elevadas del pensamiento; ello requiere el manejo y
 
 
dominio de muchos conceptos; se da a partir de los 16 años a los 21 años.  
 Sobre estas cuatro formas del pensamiento, Miguel de Zubiría identifica 
cuatro tipos de evolución intelectual (Díaz, 1990, p.105).
 
 
 El pensamiento nocional, que se da entre los 2 y 6 años, es binario, es decir como 
antinomia de: bueno/malo, blanco/negro, bonito/feo, día/noche, chico/grande,
 
 
alto/bajo, sí no etc.  
 El pensamiento nocional, es primario y se expresa como una idea simple y utiliza 
generalmente la frase. V.g., Mamá quiero mi leche, voy a jugar, el perro guau, el 
gato miau miau.  
 Pensamiento conceptual, se da entre los 7 y 11 años, en esta etapa el 
pensamiento del niño permite cuantificar las cosas como:
  
 Hay niños que estudian bastante  
 Hay otros niños que estudian poco  




 El pensamiento formal, se da entre los 12 y 15 años, y se caracteriza porque el 
púber y adolescente puede encadenar proposiciones o cadenas de pensamientos
 
 
conceptuales o proposicionales. El pensamiento formal es lineal. Ejemplo.  
 
2. El aprendizaje procedimental 
 
Un vistazo a los contenidos conceptuales nos revelará que, bajo esta denominación, 
encontramos contenidos que tienen características diferenciales bastante notables, de 
modo que éstos se pueden clasificar a la vez, y así es cómo se distribuyen en el marco 
curricular, en tres grandes subgrupos: los hechos, los conceptos y los sistemas 
conceptuales o principios. Los contenidos actitudinales se distribuyen también en tres 
grandes subgrupos: los valores las normas y las actitudes. En cambio, para los contenidos 
procedimentales no se ofrece ninguna sub agrupación. Esta falta ha hecho que en estos 
momentos haya un cierto desconcierto y que diferentes autores sitúen fuera de este 
apartado contenidos que comportan acciones o saberes hacer (especialmente los de orden 
más elevado). En nuestra opinión, como ya hemos dicho, la clasificación de los contenidos 
de aprendizaje en estos tres grandes grupos tiene una gran potencialidad pedagógica. El 
hecho de poder distinguirlos de un modo bastante sencillo, pero a la vez con suficiente 
entidad, y no por la forma tradicional en que normalmente se han distribuido los 
contenidos –según pertenezcan a disciplinas o asignaturas-, sino en un enfoque que 
prioriza la visión global de la persona en relación con lo que es, hace y sabe, permite 
abordar el análisis de cómo se aprende y cómo se debe enseñarse utilizando unos 
instrumentos generalizables, lo cual permite extender este conocimiento más general al 
análisis y tratamiento didáctico de los contenidos de todas las áreas o disciplinas. 
 
Un estudio detenido sobre cómo se aprenden los contenidos, según sean 
conceptuales, procedimentales o actitudinales, nos permite dar cuenta de que existen 




distinta lo que sabemos, lo que sabemos hacer y lo que nos hace actuar de un cierto modo. El 
que nos hayamos fijado en esta distribución y en su aprendizaje nos hace dar cuenta que hay 
unas diferencias pero también, y esto es lo más importante, que hay unas semejanzas. 
 
Estas diferencias y semejanzas son lo que más tarde pueden permitirnos extraer 
conclusiones, que podremos hacer generales a todas las áreas de enseñanza, de modo que, 
con un mismo instrumento de análisis, es posible iniciar propuestas que sean aplicables, 
en sus aspectos más generales, a loas didácticas específicas. 
 
Aceptada la capacidad interpretativa de una distribución de los contendidos según 
su uso (saber, saber hacer, ser), nos fijaremos en cómo debemos definir aquellos 
contenidos que incluiremos en el apartado del saber, es decir, los contenidos 
procedimentales (fijaros que no decimos procedimientos). Partiremos de la definición 
que hace César Coll en el Marco Curricular (1986, p. 46). 
 
Un contenido procedimental que incluye, entre otras, las reglas, las técnicas, los 
métodos, las destrezas o habilidades, las estrategias, los procedimientos- es un conjunto de 
acciones ordenadas y finalizadas, es decir, dirigidas a la consecución de un objetivo. El 
término –contenidos procedimentales- incluye todos aquellos contenidos de aprendizaje 
que cumplen con la definición de ser un conjunto de acciones ordenadas y dirigidas hacia 
un fin. Del mismo modo que cuando hablamos de contenidos conceptuales hacemos 
referencia no sólo a conceptos, sino también a hechos y principios, o cuando hablamos de 
contenidos actitudinales nos referimos también a valores y normas, al hablar de 
contenidos procedimentales aludimos a un conjunto de –saberes hacer- técnicas, 
habilidades, destrezas, estrategias que presentan características comunes pero también 
rasgos diferenciales; algo parecido a un conjunto formado por distintos subconjuntos, los 
límites de los cuales no se encuentran perfectamente delimitados y, en cualquier caso, son 




pero no todos los contenidos procedimentales son métodos o estrategias, ya que también 
lo son las técnicas, las reglas y las destrezas. 
 
3. El aprendizaje actitudinal 
 
Según Coll (l994), el lenguaje colonial se recurre al término actitudinal para señalar que 
una persona puede tener pensamientos y sentimientos hacia cosas o personas que le gustan 
o le disgustan, le atraen o le repelen, le producen confianza o desconfianza, etc. 
Conocemos o creemos conocer las actitudes de las personas porque tienden a reflejarse en 
su forma de hablar, de actuar y de comportarse y en sus relaciones con los demás. 
 
En su intento por comprender y explicar el comportamiento humano, la psicología 
social utiliza también constantemente el concepto de actitud. El término actitud es uno de 
los que se emplean con más frecuencia en esta disciplina. 
 
A lo largo del desarrollo de la psicología como ciencia, esta ha ido elaborando 
unas hipótesis, unos constructos teóricos destinados a comprender mejor y medir aspectos 
del comportamiento humano. Se les ha llamado constructos hipotéticos. Un constructo 
hipotético es un proceso o entidad que suponemos existe aun cuando no sea directamente 
observable o medible. Así, por ejemplo, la atracción entre dos personas es asumida como 
una característica más o menos estable que puede ser detectada a partir de los elementos 
implicados en ella y que son objeto de observación directa. Uno de estos constructores 
hipotéticos elaborados por los psicólogos es el de actitud. 
 
Una actitud es formulada siempre como una propiedad de la personalidad 
individual, por más que su génesis se deba a factores sociales. Una actitud es menos 
duradera que el temperamento, pero más duradera que un motivo o un humor o estado de 
ánimo. Aunque los principales determinantes de las actitudes se entienden en términos de 




por completo de otros constructos de personalidad (Coll, 1994). Dado que se considera que 
una actitud es un constructo hipotético, ha de ser definida por las propiedades que se le 
asignan. Veamos tres definiciones distintas de autores diferentes. Una actitud es: 
 
 “Una organización duradera de procesos motivacionales, emocionales, 
perceptuales y cognitivos con respecto a algún aspecto del mundo del individuo”
 
 
 “Una tendencia o predisposición del individuo para evaluar un objeto o el 
símbolo de ese objeto”
 
 
 “Una predisposición relativamente estable de la conducta en relación con un objeto 
o sector de la realidad”
 
 
De acuerdo con estas definiciones, si el componente motivacional (de activación y 
orientación de la conducta hacia un objetivo) no estuviera presente, no podríamos hablar 
de actitud. Dentro de este marco de referencia, una actitud implica tanto un componente 
afectivo como una tendencia a la acción. Podrían distinguirse también otras dos clases de 
componentes: el cognitivo y el evaluativo. 
 
Conviene diferenciar entre actitudes y valores. Estos últimos incluyen la creencia 
según la cual el objeto sobre el que se focaliza el valor es deseable con independencia de 
la propia posición de la persona. 
 
Los valores son, por tanto, más centrales y estables que las actitudes. Las 
manifestaciones verbales de las actitudes se denominan opiniones y expresan un 
posicionamiento evaluativo o predictivo de la persona respecto del objeto de su opinión. 
 
Las actitudes se distinguen de las cogniciones o creencias por la presencia del 
afecto en la persona a la que aquéllas se refieren. Las actitudes se diferencian de las 




afectivo, sino también porque la mera presencia del objeto de la actitud es suficiente 
para desencadenar la respuesta prepararla, la cual no requería una motivación adicional. 
 
La capacidad de una persona para dar cuenta de sus acciones marca la frontera 
entre actitudes y hábitos. El “hábito” de conducir por la derecha puede ser verbalizado, 
o no, por una persona habituada a hacerlo, pero lo expresa en la práctica cotidiana. La 
“preferencia” por la conducción por la derecha (una actitud) refleja un estado de 
conciencia que puede ser expresado verbalmente, aunque dicha persona pueda no estar 
siguiendo su preferencia en ese momento. 
 
Podemos, pues, definir las actitudes como tendencias o disposiciones adquiridas y 
relativamente duraderas a evaluar de un modo determinado un objeto, persona, suceso o 
situación ya actuar en consonancia con dicha evaluación. Las actitudes poseen, por tanto, 
tres componentes básicos y definitorios que reflejan la complejidad de la realidad social. 
La formación y el cambio de actitudes operan siempre con estos tres componentes, que 
son: 
 
• Componente cognitivo (conocimientos y creencias). 
 
• Componente afectivo (sentimientos y preferencias). 
 
• Componente conductual (acciones manifiestas y declaraciones de intenciones). 
Estos tres componentes actúan de modo interrelacionado y así han de ser tratados 






2.3. Definición de términos 
 
 
Aprendizaje: Cambio relativamente permanente en el comportamiento, que refleja una 




el estudio, la instrucción, la observación o la práctica. Los cambios en el 
comportamiento son razonablemente objetivos y, por tanto, pueden ser medidos. 
 
Aprendizaje significativo: Proceso a través del cual una nueva información (un nuevo 
conocimiento) se relaciona de manera no arbitraria y sustantiva (no literal) con la 
estructura cognitiva de la persona que aprende 
 
Competencia: Conjunto específico de formas de conducta observables y evaluables que 
pueden ser clasificadas de una forma lógica; en definitiva, categorías de conducta 
 
Competencias conceptuales: Las competencias conceptuales corresponden al área del 
saber, lo cual está referido a los hechos, fenómenos y conceptos que los estudiantes pueden 
y deben aprender en el marco del proceso educativo. 
 
Competencia procedimental: Este tipo de competencia hace referencia al conjunto de 
acciones que el estudiante realiza para el logro de los procesos de aprendizaje 
correspondiente, en el marco de interacción con la nueva información 
 
Competencias actitudinales: Se refiere al conjunto de motivaciones que presenta el sujeto y 
que condiciona su forma de proceder ante las determinadas responsabilidades que asume. 
 
Enseñanza - aprendizaje: Desarrollo funcional eficiente y eficaz del currículo por los 
padres de familia, estudiantes y de los docentes con el fin de elevar el rendimiento 
académico. 
 
Gestión: Es un “conjunto de técnicas, instrumentos y procedimientos en el manejo de los 
recursos y desarrollo de actividades institucionales” (Alvarado, 2006, p.17). 
 
Gestión pedagógica: Capacidad colectiva de planificar, organizar, dirigir y controlar o 










3.1.1. Hipótesis general. 
 
 
HG Existe relación significativa entre la gestión pedagógica de los docentes y el 
aprendizaje significativo en el curso de seminario taller de tesis en los estudiantes de 
maestría de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle la Cantuta -2015. 
 
3.1.2. Hipótesis específica. 
 
 
HE1 Existe una relación significativa entre la dimensión personal de la gestión 
pedagógica de los docentes y el aprendizaje significativo en el curso de seminario 
taller de tesis en los estudiantes de maestría de la Escuela de Postgrado de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle la Cantuta -2015. 
 
HE2 Existe una relación significativa entre la dimensión disciplinar de la gestión 
pedagógica de los docentes y el aprendizaje significativo en el curso de seminario 
taller de tesis en los estudiantes de maestría de la Escuela de Postgrado de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle la Cantuta -2015. 
 
HE3 Existe una relación significativa entre la dimensión didáctica de la gestión 
pedagógica de los docentes y el aprendizaje significativo en el curso de seminario 
taller de tesis en los estudiantes de maestría de la Escuela de Postgrado de la 




HE4 Existe una relación significativa entre la dimensión instrumental de la gestión 
pedagógica de los docentes y el aprendizaje significativo en el curso de seminario 
taller de tesis en los estudiantes de maestría de la Escuela de Postgrado de la 


















3.3. Operacionalización de variables 
 
 
Tabla 1. Operacionalización de la variable 1: Gestión pedagógica del docente 
 
Variable Dimensiones   Indicador  Ítems  Índices 
       
  Dependencia  mutua entre     
  los participantes para el    
 PERSONAL desarrollo de la tarea y el 1,2,3,4,5,6          
  logro de los objetivos    
  grupales        







 Elaboración conjunta de       
DISCIPLINAR 
conocimientos, metas, 
7,8,9,10,11 2. Casi nunca 
 





   
       




N         
4. Casi siempre  Se ayudan, se asisten, se  
   
 DIDACTICA animan y se apoyan en su 12,13,14 5. siempre      
esfuerzo para estudiar 
  
       
        
  Adquirir,   desarrollar y     
 
INSTRUMENTAL 
emplear habilidades 15,16,17,18,19    
 
básicas de trabajo en ,20,21 
   
     
  grupo         
            
             




Tabla 2. Operacionalización de la variable 2: Aprendizaje significativo   
Variable Dimensiones Indicadores Ítems Índices 
      
 
Aprendizaje 










   
  hipótesis y variables   








 Énfasis en el desarrollo de  1 = No sabe 
Aprendizaje 
prácticas de laboratorio y 
7,8,9,10,11,12,13, 2 = No 
 
 




proyectos de 3 = En forma        









Desarrollo de habilidades 
4= En gran 
 
  
 personales   medida     
 Se interesa por la 5 = Totalmente 
 Aprendizaje     
 actividad investigativa.  
17,18,19,20,21,22  actitudinal y valores    
 Demuestra    
 responsabilidad en el  
 trabajo.    
 Controla sus emociones.    
 
 








4.1. Enfoque de investigación 
 
 
El enfoque de investigación utilizado en esta investigación es el cuantitativo, en tanto se 
encarga de recolectar datos para probar hipótesis, con base a las mediciones numéricas y el 
análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento o probar teorías. 
 
Galeano (2004, p.24) “Los estudios de corte cuantitativo pretenden la 
explicación de una realidad social vista desde una perspectiva externa y objetiva.” 
 
Su intención es buscar la exactitud de mediciones o indicadores sociales con el 
fin de generalizar sus resultados a poblaciones o situaciones amplias. Trabajan 
fundamentalmente con el número, el dato cuantificable. 
 
 
4.2. Tipo de investigación 
 
 
El presente estudio corresponde al tipo de investigación sustantiva o de base, en razón 
a que procura tener información y conocer la problemática materia de preocupación del 
presente estudio, sin tener la necesidad de poner en práctica el conocimiento adquirido. 
 
 
4.3. Diseño de investigación 
 
 
Sánchez y Reyes (2015, p.119), establecen sobre el diseño de investigación descriptivo 
correlacional. Este tipo de diseño es el más usado en el ámbito de la investigación en 
psicología, educación y las ciencias sociales, se orienta a la determinación del grado de 
relación existente entre dos o más variables de interés en una misma muestra de sujetos o 
el grado de relación existente entre dos fenómenos o eventos observados. En un estudio 




La correlación puede ser positiva o negativa.    
Dónde:     
M : Muestra  V1 
V1 : gestión pedagógica    
V2 : aprendizaje significativo M r 
r : Relación    
     
   V2  
 
 





La población está constituida por 207estudiantes de II Ciclo de la sección de Maestría 
de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán 
y Valle. 
 
Tabla 3. Población de estudiantes de II Ciclo de Maestría de la Escuela de Postgrado 
UNE- 2015-II 
 
Mención N° de Estudiantes 
  
Docencia en Educación Superior 30 
Evaluación y Acreditación de la Calidad  
Educativa 25 
Gestión Educacional 21 
Problemas de Aprendizaje 23 
Administración 20 
Gestión Pública 32 
Psicología Educativa 30 









De acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2012), la técnica de muestreo 
es no probabilística de tipo intencionado en tanto es el investigador quien ha 
determinado de manera voluntaria. Para lo cual se ha seleccionado a los 




Tabla 4. Composición de la muestra por menciones  
 
Mención N° de Estudiantes 
  
Docencia en Educación Superior 30 
Evaluación y Acreditación de la Calidad  
Educativa 25 
Psicología Educativa 30 









4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
 
 
Para este estudio se elaboraron los instrumentos, los cuales nos permitieron recoger la 
información y medir las variables para efectuar las correlaciones y comparaciones 
correspondientes. 
 
Para medir la variable independiente o variable 1 llamada gestión pedagógica: 
 
 





Para medir la variable dependiente o variable 2 el aprendizaje significativo: 
 
 
Se utilizó el cuestionario constituida por 3 dimensiones y 22 ítems, dirigida a los 
estudiantes. 
 
De la misma manera se utilizaron fichas bibliográficas y de investigación, para 
recolectar información sobre los aspectos teóricos de la investigación. 
 
Formulas estadísticas; para el procesamiento estadístico de los datos en 





4.6. Tratamiento estadístico 
 
 
Para el análisis de los datos se utilizó tanto la estadística descriptiva como la estadística 
inferencial. Las operaciones estadísticas utilizadas han sido las siguientes, tomando en 
cuenta el tipo de investigación realizada, el tipo de variable y finalmente, la distribución 





Lo cual nos permitió describir los datos, valores o puntuaciones obtenidas por cada 
variable. 
 Distribución de frecuencias.  
 Gráficos.  
 Media.  






Para generalizar los resultados de la muestra a la población. 
 
 Prueba de normalidad (Kolmogorv - Smirnov)  
 Coeficiente de correlación de Pearson  









Para el procesamiento de los datos utilizamos el programa estadístico STATSTM V. II, y 
el SPSS, Versión 18, los cuales nos permitieron demostrar el grado de relación existente 

















Gallardo (1999, p. 51) expresa que la validez de un instrumento está dada por el grado en 
que éste mide la variable que pretende medir, es decir, el grado en que el instrumento mide 
lo que el investigador desea medir. Asimismo manifiesta que la validez es el grado hasta 
donde una prueba es capaz de lograr dos objetivos. 
 
En tal sentido, el primero de ellos es el de hacer predicciones acerca de un 
individuo examinado, el segundo se refiere a la capacidad que tiene la prueba para 
describirlo.De lo expuesto, en los párrafos anteriores, podemos definir la validación de los 
instrumentos como la determinación de la capacidad de los cuestionarios para medir las 





Tabla 5. Nivel de validez de los instrumentos aplicados, según el juicio de expertos 
 
   Gestión Pedagógica Aprendizaje 
  Expertos del docente significativo 
       
   Puntaje % Puntaje % 
       
 1. Dr. Hortencio Flores Flores 828 92 846 94 
 2. Dr. Meza Minanya, Edgar 792 88 810 90 
 3. Dra. Reyes Blácido,  Irma 855 95 828 92 
 PROMEDIO DE VALORACIÓN 2475 91,66 2488 92 
      




Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos, 
a nivel del cuestionario sobre gestión pedagógica y aprendizaje significativo para 
determinar el nivel de validez, pueden ser comprendidos mediante el siguiente cuadro. 
 
Tabla 6. Valores de los niveles de validez 
 
VALORES NIVELES DE VALIDEZ 
  
91 - 100 Excelente 
81 – 90 Muy bueno 
71 – 80 Bueno 
61 – 70 Regular 
51 – 60 Deficiente   




Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el cuestionario 
sobre gestión pedagógica se obtuvo un valor de 91,66%, y el instrumento de aprendizaje 
significativo 92%, podemos deducir que ambos instrumentos tienen muy buena validez. 
 
5.1.2. Confiabilidad de los instrumentos. 
 
 
Carrasco (2006) define la confiabilidad como la cualidad y propiedad de un instrumento 
de medición, que le permite obtener los mismo resultados, al aplicarse una o más veces a 
la misma persona o grupo de personas en diferentes periodos de tiempo (p. 339). 
 
De lo expuesto podemos definir la confiabilidad como el proceso de establecer cuan 
fiable, consistente, coherente o estable es el instrumento que se ha elaborado. 
 
• Confiabilidad por el método de consistencia interna 
 
 
Carrasco (2006) manifiesta que la consistencia interna de un instrumento de medición 
refiere al grado de relación y conexión de contenido y método que tienen cada uno de los 




En este caso, para el cálculo de la confiabilidad por el método de consistencia 
interna, se partió de la premisa de que si el cuestionario tiene preguntas con varias 
alternativas de respuesta, como en este caso; se utiliza el coeficiente de confiabilidad de 
alfa de Crombach. 
 
Se siguieron los siguientes pasos 
 
 
1. Para determinar el grado de confiabilidad del cuestionario sobre gestión 
pedagógica y aprendizaje por el método de consistencia interna. Primero 
se determinó una muestra piloto de 20 personas. Posteriormente se aplicó 
el instrumento, para determinar el grado de confiabilidad. 
 
2. Luego, se estimó el coeficiente de confiabilidad para el cuestionario sobre gestión 
pedagógica y aprendizaje, por EL MÉTODO DE CONSISTENCIA INTERNA, el 
cual consiste en hallar la varianza de cada pregunta, en este caso se halló las 
varianza de las preguntas, según el instrumento. 
 
3. Posteriormente se suman los valores obtenidos, se halla la varianza total y se 
establece el nivel de confiabilidad existente. Para lo cual se utilizó el coeficiente de 




α = K  êé 1 - åSi 2 úù 
K - 1   ê 2 ú 





K = Número de preguntas 
 
Si 2 = Varianza de cada pregunta  




a. De la observación de los valores obtenidos tenemos. 
 
 
Tabla 7. Nivel de confiabilidad de las variables de estudio 
 
VARIABLE EVALUADA N° DE ÍTEMS CONFIABILIDAD 
   
GESTIÓN PEDAGÓGICA 32 0,92 
APRENDIZAJE 22 0,88   
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Los valores encontrados para la variable gestión pedagógica es de 0,92, y 
 





Tabla 8. Valores de los niveles de confiabilidad 
 
 VALORES NIVEL DE CONFIABILIDAD 
   
 0,53 a menos Confiabilidad nula 
 0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
 0,60 a 0,65 Confiable 
 0,66 a 0,71 Muy confiable 
 0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
 1,0 Confiabilidad perfecta 
   
 




Dado que en la aplicación del cuestionario sobre gestión pedagógica se obtuvo el 
 
valor de 0,92, aprendizaje 0,88, y comparando dichos valores con la presente tabla, 
 
podemos deducir que los cuestionarios evaluados tienen una excelente confiabilidad. 
 
 
5.1.3. Tratamiento estadístico. 
 
En el presente estudio, los resultados obtenidos fueron analizados en el nivel descriptivo y 
 
en el nivel inferencial, según los objetivos y las hipótesis formuladas. En el nivel 
 




predominantes de la variable gestión pedagógica y la variable aprendizaje, se ha hecho uso 







Niveles de la variable gestión pedagógica del docente 
 
 
Luego de la aplicación de los cuestionarios a la muestra objeto de la presente 
investigación y procesada la información obtenida (calificación y baremación), 
procedimos a analizar la información, tanto a nivel descriptivo, como a nivel inferencial, 
lo cual nos permitió realizar las mediciones y comparaciones necesarias para el presente 
trabajo, y cuyos resultados se presentan a continuación: 
 
En el cuadro siguiente se puede observar los niveles en que se expresa las 




Tabla 9. Nivel de percepción de la dimensión personal 
 
RANGO FRECUENCIA % VÁLIDO 
   
ALTO (30-40) 80 75,5 
MEDIO (19- 29) 25 23,6 
BAJO (8-18) 1 0,9 
TOTAL 106 100,0   





























Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 75,5% de los datos se 
ubica en el nivel alto en lo que respecta a su percepción sobre la dimensión personal, 
seguido por el 23,6% que se ubica en el nivel medio, observándose el 0,9% en el nivel 
bajo. Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, en 





Tabla 10. Nivel de percepción sobre la dimensión disciplinar 
 
 
RANGO FRECUENCIA % VÁLIDO 
   
ALTO (30- 40) 76 71,7 
MEDIO (19- 29) 26 24,5 
BAJO (8-18) 4 3,8 
TOTAL 106 100,0   


























Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 71,7% de los datos se 
ubica en el nivel alto en lo que respecta a su percepción sobre la dimensión disciplinar, 
seguido por el 24,5% que se ubica en el nivel medio, observándose el 3,8% en el nivel 
bajo. Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, en 





Tabla 11. Nivel de percepción sobre la dimensión didáctica 
 
 
RANGO FRECUENCIA % VALIDO 
   
ALTO (30- 40) 70 66,0 
MEDIO (19- 29) 24 22,6 
BAJO (8-18) 12 11,3 
TOTAL 106 100,0   





























Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 66% de los datos se 
ubica en el nivel alto en lo que respecta a su percepción sobre la dimensión didáctica, 
seguido por el 22,6% que se ubica en el nivel medio, observándose el 11,3% en el nivel 
bajo. Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, en 





Tabla 12. Nivel de percepción sobre la dimensión instrumental 
 
 
RANGO FRECUENCIA % VALIDO 
   
ALTO (30-40) 54 50,9 
MEDIO (19- 29) 39 36,8 
BAJO (8-18) 13 12,3 
TOTAL 106 100,0   




























Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 50,9% de los datos se 
ubica en el nivel alto en lo que respecta a su percepción sobre la dimensión instrumental, 
seguido por el 36,8% que se ubica en el nivel medio, observándose el 12,3% en el nivel 
bajo respectivamente. Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos 
correspondientes, en donde la media es 30,98 que de acuerdo con la tabla de 




Tabla 13. Nivel de percepción sobre la gestión pedagógica 
 
 
RANGO FRECUENCIA % VALIDO 
   
ALTO (118-160) 76 71,7 
MEDIO (75-117) 25 23,6 
BAJO (32-74) 5 4,7 
TOTAL 106 100,0   






















Figura 5.Nivel de percepción sobre la gestión pedagógica 
 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 71,7% de los datos se 
ubica en el nivel alto en lo que respecta a su percepción sobre la gestión pedagógica, 
seguido por el 23,6% que se ubica en el nivel medio, observándose el 4,7% en el nivel 
bajo. Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, en 









Tabla 14. Percepción sobre el aprendizaje conceptual  
 
 
RANGO FRECUENCIA % VALIDO 
 
ALTO (22-30) 63 59,4 
MEDIO (14-21) 40 37,7 
BAJO (6-13) 3 2,8 
TOTAL 106 100,0   

























Figura 6. Percepción sobre el aprendizaje conceptual 
 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que 59,4% de los datos se 
ubica en el nivel alto en lo que respecta a los resultados sobre el aprendizaje, seguido por el 
37,7% que se ubica en el nivel medio, observándose el 2,8% en el nivel bajo. Estos datos 
son confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde la media es 




Tabla 15.Percepción sobre el aprendizaje procedimental 
 
 
RANGO FRECUENCIA % VALIDO 
   
ALTO (38-50) 45 42,5 
MEDIO (24- 37) 59 55,7 
BAJO (10-23) 2 1,9 
TOTAL 106 100,0   






















Figura 7.Percepción sobre el aprendizaje procedimental 
 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que 55,7% de los datos se 
ubica en el nivel medio en lo que respecta a los resultados sobre el aprendizaje 
procedimental, seguido por el 42,5% que se ubica en el nivel medio, observándose el 1,9% 
en el nivel bajo. Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos 
correspondientes, en donde la media es 36,79 que de acuerdo con la tabla de 




Tabla 16. Percepción sobre el aprendizaje actitudinal 
 
 
RANGO FRECUENCIA % VALIDO 
   
ALTO (22-30) 78 73,6 
MEDIO (14-21) 24 22,6 
BAJO (6-13) 4 3,8 
TOTAL 106 100,0   





























Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que 73,6% de los datos se 
ubica en el nivel alto en lo que respecta a los resultados sobre el aprendizaje actitudinal, 
seguido por el 22,6% que se ubica en el nivel medio, observándose el 3,8% en el nivel 
bajo. Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, en 





Tabla 17. Percepción sobre el aprendizaje significativo 
 
 
RANGO FRECUENCIA % VALIDO 
   
ALTO (82-110) 42 39,6 
MEDIO (52-81) 62 58,5 
BAJO (22-51) 2 1,9 
TOTAL 106 100,0   

























Figura 9.Percepción sobre el aprendizaje 
 
 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que 58,5% de los datos se 
ubica en el nivel medio en lo que respecta a los resultados sobre el aprendizaje, seguido 
por el 39,6% que se ubica en el nivel alto, observándose el 1,9% en el nivel bajo. Estos 
datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde la 




5.2. Nivel inferencial 
 
5.2.1. Prueba estadística para la determinación de la normalidad. 
 
 
Para el análisis de los resultados obtenidos se determinará, inicialmente, el tipo de 
distribución que presentan los datos, tanto a nivel de los datos del cuestionario sobre 
gestión pedagógica, como de los datos sobre la variable aprendizaje, para ello utilizamos la 
prueba Kolmogorov Smirnov de bondad de ajuste, la cual permite medir el grado de 
concordancia existente entre la distribución de un conjunto de datos y una distribución 
teórica específica. Su objetivo es señalar si los datos provienen de una población que tiene 
la distribución teórica específica. 
 
Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución, se determinará el 
uso de estadísticos parametricos (r de pearson) o no paramétricos (Rho de Spearman, Chi 
cuadrado), Los pasos para desarrollar la prueba de normalidad son los siguientes: 
 





Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 
 
Hipótesis Nula (H0): 
 
 
No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal de 
los datos 
 
Hipótesis Alternativa (H1): 
 
 







Seleccionar el nivel de significancia 
 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que: 
 





Escoger el valor estadístico de prueba 
 
 
El valor estadístico de prueba que se ha considerado para la presente hipótesis 




Tabla 18. Prueba de Kolmogorov- Smirnov para una muestra 
 
 
    Gestión   
Aprendizaje 
 
    
pedagógica 
   
        
         
  N 106  106  
 Parámetros Media 131,8585  83,4811  
 normales (a, b) Desviación típica 18,56902  14,47838  
 
Diferencias más 














    
 Z de Kolmogorov Smirnov 1,259  ,776  
 Sig. Asintót. (bilateral) ,084  ,584    
a La distribución de contraste es la Normal. 
 






Formulamos la regla de decisión 
 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es 
un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
 
Regla de decisión 
 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la hipótesis nula 
 





Toma de decisión 
 
 
Como el valor p de significancia del estadístico de prueba de normalidad tiene el valor de 
0,084, 0,584; entonces para valores Sig. > 0,05; Se cumple que; se acepta la hipótesis nula 
y se rechaza la hipótesis alternativa. Esto quiere decir que; según los resultados obtenidos 
podemos afirmar que los datos de la muestra de estudio provienen de una distribución 
normal. 
 
Así, mismo según puede observarse en los gráficos siguientes la curva de 













































Según puede observarse en la figura 10 la distribución de frecuencias de los puntajes 
obtenidos a través del cuestionario sobre gestión pedagógica se hallan sesgados hacia la 
izquierda, teniendo una media de 131,86 y una desviación típica de 18,569. Asimismo, el 












































Según puede observarse en la figura11 la distribución de frecuencias de los puntajes 
obtenidos de los datos sobre aprendizaje se hallan sesgados hacia la derecha, teniendo 
una media de 83,48 y una desviación típica de 14,478. Asimismo, el gráfico muestra que 
la curva de distribución no difiere de la curva normal. 
 
Así mismo, se observa que el nivel de significancia (Sig. asintót. (bilateral) para la Z 
de Kolmogorov-Smirnov es mayor que 0,05 tanto en los puntajes obtenidos a nivel del 
cuestionario sobre gestión pedagógica, como en los datos sobre aprendizaje, por lo que se 
puede deducir que la distribución de estos puntajes no difieren de la distribución normal. 
 
Por lo tanto, para el desarrollo de la prueba de hipótesis; se ha utilizado la prueba 




Correlación de Pearson 
 
 
En la presente investigación la contratación de la hipótesis, se ha utilizado la prueba (r). 
Correlación de Pearson a un nivel de significación del 0,05, ya que se investiga la 
relación entre variables que presentan distribución normal. 
 
Así en esta parte de nuestro estudio trataremos de valorar la situación entre dos 
variables con distribución normal de los datos estudiando el método conocido como 




Tabla 19. Matriz de correlación de Pearson 
 
 
  VARIABLE II    
       
   Aprendizaje   
      
      
 VARIABLE I Gestión pedagógica 0,553 (*)    
       
      
  Dimensión personal 0,482(*)          
 DIMENSIONES Dimensión disciplinar 0,494(*)    
      
 DE LA Dimensión didáctica 0, 534(*)    
      
 VIARIABLE I Dimensión instrumental 0,541(*)    
      
       
 
 
El análisis de las interrelaciones a partir del coeficiente de correlación de Pearson, se 




Tabla 20. Niveles de correlación 
 
 
 Coeficiente Grado de 
 (r)  Interrelación 
   
 1.00 Perfecta Correlación 
 0.90 - 0.99 Muy Alta Correlación 
 0.70 - 0.89 Alta Correlación 
 0.40 - 0.69 Moderada Correlación 
 0.20 - 0.39 Baja Correlación 
 0.00 - 0.19 Nula Correlación 
     







Comprobación de la hipótesis general 
 
En el presente rubro se pone de manifiesto la relación existente entre las variables en 
 
estudio. Se presenta cada una de las hipótesis puestas a prueba, contrastándolas en el 
 
mismo orden que han sido formuladas, con el fin de facilitar la interpretación de los datos. 
 
 
A. Verificación de la hipótesis general 
 
Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (ho) y la hipótesis alternativa (h 1): 
 
Hipótesis nula (H0): 
 
 
No Existe relación significativa entre la gestión pedagógica de los docentes y el 
aprendizaje significativo en el curso de seminario taller de tesis en los estudiantes de 
maestría de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle la Cantuta -2015. 
 
Hipótesis Alternativa (H1): 
 
 
Existe relación significativa entre la gestión pedagógica de los docentes y el aprendizaje 




maestría de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle la Cantuta -2015. 
 
Paso 2: seleccionar el nivel de significancia 
 
 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la Hipótesis Nula , cuando 
es verdadera , a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que es 
más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
 




α = 0.05 
 
Paso 3: escoger el valor estadístico de la prueba 
 
 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables de 
estudio, se ha utilizado r de Pearson 
 






Tabla 21. Correlación entre gestión pedagógica y aprendizaje 
 
 Gestión pedagógica  Aprendizaje 
Correlación de Pearson 0,553 
Significancia 0,000 
n 106  




Dado el valor (r= 0,553) y el valor de significancia p = 0,000, entonces se cumple que 
(p<0.05). Por lo tanto se cumple existe una relación directa y significativa entre gestión 








































Paso 4: formular la regla de decisión 
 
 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se rechaza 
la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es un 
número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
 
Regla de decisión: 
 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la hipótesis nula 
 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la hipótesis nula 
 
Paso 5: toma de decisión 
 
 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos 
asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05). Por lo tanto se 




Dado el valor (r= 0,553) y el valor de significancia =.000, entonces (p<0.05). Por lo 
tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Esto quiere decir que 









Paso 1: planteamiento de la hipótesis nula (ho) y la hipótesis alternativa (h 1): 
 
Hipótesis Nula (H 0 ) : 
 
 
No existe una relación significativa entre la dimensión personal de la gestión 
pedagógica de los docentes y el aprendizaje significativo en el curso de seminario taller 
de tesis en los estudiantes de maestría de la Escuela de Postgrado de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle la Cantuta -2015. 
 
Hipótesis Alternativa (H1): 
 
 
Existe una relación significativa entre la dimensión personal de la gestión pedagógica 
de los docentes y el aprendizaje significativo en el curso de seminario taller de tesis en 
los estudiantes de maestría de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle la Cantuta -2015. 
 
Paso 2: seleccionar el nivel de significancia   
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la α = 0.05 Hipótesis 
Nula, cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, α = 0.05 algunos 
 
autores consideran que es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de 
significancia. A este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
 




Paso 3: escoger el valor estadístico de la prueba 
 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables de 
 
estudio, se ha utilizado el coeficiente de correlación r de Pearson. 
 
 





Tabla 22.Correlación entre la dimensión personal de la gestión pedagógica y 
el aprendizaje significativo 
 
 Dimensión personal  Aprendizaje 
Correlación de Pearson 0,482 
Significancia 0,000 
n 106  




Dado el valor (r= 0,482) y el valor de significancia p = 0,000, entonces se cumple que 
(p<0.05). Por lo tanto se cumple existe una relación directa y moderada y significativa 





































Figura 13. Correlación entre la dimensión personal de la gestión pedagógica y 




Paso 4: formular la regla de decisión 
 
 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se rechaza 
la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es un 
número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
 
Regla de decisión 
 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la hipótesis nula. 
 




Paso 5: toma de decisión 
 
 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos 
asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05). Por lo tanto se 
rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. 
 
Dado el valor (r= 0,482) y el valor de significancia = 0,000, entonces (p<0.05). Por 
lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Esto quiere decir 
que existe relación directa y significativa entre la dimensión personal de la gestión 




Paso 1: planteamiento de la hipótesis nula (ho) y la hipótesis alternativa (h 1): 
 
Hipótesis Nula (H 0 ) : 
 
 
No existe una relación significativa entre la dimensión disciplinar de la gestión 
pedagógica de los docentes y el aprendizaje significativo en el curso de seminario 
taller de tesis en los estudiantes de maestría de la Escuela de Postgrado de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle la Cantuta -2015. 
 
Hipótesis Alternativa (H1): 
 
 
Existe una relación significativa entre la dimensión disciplinar de la gestión pedagógica 
de los docentes y el aprendizaje significativo en el curso de seminario taller de tesis en 
los estudiantes de maestría de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle la Cantuta -2015. 
 
Paso 2: seleccionar el nivel de significancia 
 
 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la Hipótesis Nula , cuando es 




más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel 
de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
 




α = 0.05 
 
Paso 3: escoger el valor estadístico de la prueba 
 
 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables de 
estudio, se ha utilizado el coeficiente de correlación r de Pearson. 
 










 Dimensión  Aprendizaje 
 disciplinar   
Correlación de Pearson 0,494 
Significancia 0,000 
n 106  




Dado el valor (r= 0,494) y el valor de significancia p = 0,000, entonces se cumple que 
 
(p<0.05). Por lo tanto se cumple existe una relación directa y significativa entre la 
 













































Paso 4: formular la regla de decisión 
 
 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se rechaza 
la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es un 
número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
 
Regla de decisión: 
 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la hipótesis nula 
 




Paso 5: toma de decisión 
 
 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos 
asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05). Por lo tanto se 
rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. 
 
Dado el valor (r= 0,494) y el valor de significancia = 0,000, entonces (p<0.05). Por lo 
tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Esto quiere decir que 
existe relación directa y significativa entre la dimensión disciplinar de la gestión 




Paso 1: planteamiento de la hipótesis nula (Ho) y la 
 
Hipótesis alternativa (h 1): 
 
Hipótesis Nula (H 0)  : 
 
 
No existe una relación significativa entre la dimensión didáctica de la gestión 
pedagógica de los docentes y el aprendizaje significativo en el curso de seminario taller 
de tesis en los estudiantes de maestría de la Escuela de Postgrado de la Universidad 
nacional de educación Enrique Guzmán y Valle la Cantuta -2015. 
 
Hipótesis Alternativa ( H1 ): 
 
 
Existe una relación significativa entre la dimensión didáctica de la gestión pedagógica 
de los docentes y el aprendizaje significativo en el curso de seminario taller de tesis en 
los estudiantes de maestría de la Escuela de Postgrado de la Universidad nacional de 




Paso 2: seleccionar el nivel de significancia 
 
 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la Hipótesis Nula , cuando 
es verdadera , a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que es 
más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel 
de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
 
Para la presente investigación se ha determinado que: 
 
α = 0.05 
 
 
Paso 3: escoger el valor estadístico de la prueba 
 
 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables de 
estudio, se ha utilizado el coeficiente de correlación r de Pearson 
 











 Dimensión didáctica  Aprendizaje 
Correlación de Pearson 0,534 
Significancia 0,000 
n 106  




Dado el valor (r= 0,534) y el valor de significancia p = 0,000, entonces se cumple que 
(p<0.05). Por lo tanto se cumple existe una relación directa y moderada entre la dimensión 











































Paso 4: formular la regla de decisión 
 
 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se rechaza 
la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es un 
número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
 
Regla de decisión 
 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la hipótesis nula 
 




Paso 5: toma de decisión 
 
 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos 
asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05). Por lo tanto se 
rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. 
 
Dado el valor (r = 0,534) y el valor de significancia =.000, entonces (p<0.05). Por lo tanto 
se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Esto quiere decir que existe 





Paso 1: planteamiento de la hipótesis nula (ho) y la hipótesis alternativa (h 1): 
 
Hipótesis Nula (H 0 ) : 
 
 
No existe una relación significativa entre la dimensión instrumental de la gestión 
pedagógica de los docentes y el aprendizaje significativo en el curso de seminario taller de 
tesis en los estudiantes de maestría de la Escuela de Postgrado de la Universidad nacional 
de educación Enrique Guzmán y Valle la Cantuta -2015 
 
Hipótesis Alternativa (H1: 
 
 
Existe una relación significativa entre la dimensión instrumental de la gestión pedagógica 
de los docentes y el aprendizaje significativo en el curso de seminario taller de tesis en los 
estudiantes de maestría de la Escuela de Postgrado de la Universidad nacional de 
educación Enrique Guzmán y Valle la Cantuta -2015 
 
Paso 2: seleccionar el nivel de significancia 
 
 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la Hipótesis Nula , cuando 




más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel 
de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
 
Para la presente investigación se ha determinado que: α = 0.05 
 
Paso 3: escoger el valor estadístico de la prueba 
 
 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables de 
estudio, se ha utilizado el coeficiente de correlación r de Pearson. 
 












 Dimensión  Aprendizaje 
 instrumental   
Correlación de Pearson 0,521 
Significancia 0,000 
n 106  




Dado el valor (r= 0,521) y el valor de significancia p =0,000, entonces se cumple que 
(p<0.05). Por lo tanto se cumple existe una relación directa y moderada entre la dimensión 







































Paso 4: formular la regla de decisión 
 
 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es 
un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
 
Regla de decisión 
 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la hipótesis nula. 
 




Paso 5: toma de decisión 
 
 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos 
asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05). Por lo tanto se 
rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. 
 
Dado el valor (r = 0,521) y el valor de significancia =.000, entonces (p<0.05). Por lo tanto 
se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Esto quiere decir que existe 






5.3. Discusión de resultados 
 
 
En el trabajo de campo se ha verificado, de manera precisa, los objetivos planteados en 
nuestra investigación, cuyo propósito fue conocer la gestión pedagógica de los docentes y 
el aprendizaje significativo, estableciendo la relación entre dichas variables. 
 
De esta manera el presente estudio tiene como objetivo general determinarla 
relación que existe entre la gestión pedagógica de los docentes y el aprendizaje 
significativo en el curso de seminario taller de tesis en los estudiantes de maestría de la 
Escuela de Postgrado de la Universidad nacional de educación Enrique Guzmán y 
Valle la Cantuta -2015. Asimismo, de acuerdo con los resultados obtenidos mediante el 
uso de la prueba r de Pearson, se encontró que la gestión pedagógica se encuentra 
relacionada con la variable aprendizaje (r = 0,553), siendo el valor de significancia 
igual a 0,000 (p<0,005), resultado que nos indica que existe relación directa, moderada 
y significativa entre las variables estudiadas. Estos resultados coinciden con la 
investigación realizada por Bedón (2009),en su investigación sobre la relación entre el 




existe una relación significativa entre la cultura organizacional y la gestión pedagógica, 
porque se encuentran significativamente relacionados. 
 
Lo planteado en la segunda hipótesis específica, entre convivencia escolar y 
gestión pedagógica, permite también afirmar que hay una relación estadísticamente 
directa a mejor convivencia escolar habrá mejor gestión pedagógica. Los docentes 
tienen un sentimiento de identidad, están orgullosos de pertenecer o trabajar en su 
institución educativa. Los datos relacionados al comportamiento laboral y la gestión 
pedagógica permiten concluir que existe una relación significativa entre estas dos 
variables, es decir, los docentes que mantienen un comportamiento laboral aceptable 
tienen una mejor gestión pedagógica. En lo que respecta a la hipótesis específica, si 
existe una relación significativa entre las relaciones personales y la gestión pedagógica, 
se encuentran significativamente relacionadas, ya que los diferentes grados de las 
relaciones entre personas permiten una mejor gestión pedagógica en las docentes de la 
Escuela de Postgrado. Según los resultados, se ha establecido que existe una relación 
significativa entre la gestión pedagógica y el aprendizaje significativo demostrándose 
que los docentes utilizan estrategias adecuadas para canalizarlos, manteniendo una 
actitud de equilibrio, siendo tolerantes y asertivos, tratando los problemas con firmeza, 
seguridad y solidez. 
 
De esta manera de acuerdo al primer objetivo específico se plantea establecer la 
relación que existe entre la dimensión personal de la gestión pedagógica de los docentes 
y el aprendizaje significativo en el curso de seminario taller de tesis en los estudiantes 
de maestría de la Escuela de Postgrado de la Universidad nacional de educación 
Enrique Guzmán y Valle la Cantuta -2015. Asimismo, de acuerdo con los resultados 
obtenidos mediante el uso de la prueba r de Pearson, se encontró la dimensión personal 




0,482), siendo el valor de significancia igual a 0,000 (p<0,005), resultado que 
nos indica que existe relación significativa entre las variables estudiada. 
 
Estos resultados coinciden con la investigación realizada por Calla (2008), en su 
tesis influencia de la cultura organizacional en la gestión pedagógica de las instituciones 
educativas José María Arguedas y Sor Ana de los Ángeles del Callao. Donde concluye 
que: Según los resultados de los estudios estadísticos, existe influencia de la cultura 
organizacional en la gestión pedagógica. La prueba de hipótesis realizada demuestra en 
sus medidas el grado de correlación existente entre las variables independientes y 
dependientes. 
 
De esta manera de acuerdo al segundo objetivo específico se plantea determinar la 
relación que existe entre la dimensión disciplinar de la gestión pedagógica de los docentes 
y el aprendizaje significativo en el curso de seminario taller de tesis en los estudiantes de 
maestría de la Escuela de Postgrado de la Universidad nacional de educación Enrique 
Guzmán y Valle la Cantuta -2015. Asimismo, de acuerdo con los resultados obtenidos 
mediante el uso de la prueba producto momento de Pearson, se encontró que la dimensión 
disciplinar de la gestión pedagógica se encuentra relacionada con el aprendizaje (r = 
0,494), siendo el valor de significancia igual a 0,000 (p<0,005), resultado que nos indica 
que existe relación significativa entre las variables estudiadas. 
 
Estos resultados coinciden con la investigación realizada por Ramos (2007), en su 
investigación material didáctico y calidad educativa en las instituciones educativas de nivel 
primario: Donde llega a las siguientes conclusiones: Existe un buen nivel en el proceso de 
aprendizaje y enseñanza, que se refleja en la calidad educativa. Los docentes, que conocen los 
métodos y su aplicación en el proceso de aprendizaje enseñanza, logran más mejoras y 
aprendizajes, así como en las aplicaciones de los materiales didácticos. Los docentes en el 




concepto de justicia en la evaluación. El uso del material didáctico siempre despierta la 
creatividad del educando, pues hace posible que aflore sus habilidades y destrezas. El 
adecuado uso de los materiales didácticos propicia un comportamiento sistemático en el 
alumno que le permite relaciones, actitudes y aptitudes en el aula. Permite al alumno el 
desarrollo de actitudes positivas como la solidaridad, la planificación y su creatividad, 
respecto del material didáctico permiten una tendencia positiva en los alumnos. 
 
De esta manera de acuerdo al tercer objetivo específico se plantea determinarla 
relación que existe entre la dimensión didáctica de la gestión pedagógica de los docentes y 
el aprendizaje significativo en el curso de seminario taller de tesis en los estudiantes de 
maestría de la Escuela de Postgrado de la Universidad nacional de educación Enrique 
Guzmán y Valle la Cantuta -2015. Asimismo, de acuerdo con los resultados obtenidos 
mediante el uso de la prueba r de Pearson, se encontró que la dimensión didáctica de la 
gestión pedagógica se encuentra relacionada con el aprendizaje (r = 0,534), siendo el valor 
de significancia igual a 0,000 (p<0,005), resultado que nos indica que existe relación 
significativa entre las variables estudiadas. 
 
Estos resultados coinciden con la investigación realizada por Bedón (2009), en su 
investigación sobre la relación entre el clima organizacional y la gestión pedagógica de 
los docentes, done concluye que: si existe una relación significativa entre la cultura 
organizacional y la gestión pedagógica, porque se encuentran significativamente 
relacionados. Lo planteado en la segunda hipótesis específica, entre convivencia escolar y 
gestión pedagógica, permite también afirmar que hay una relación estadísticamente 
directa a mejor convivencia escolar habrá mejor gestión pedagógica. Los docentes tienen 
un sentimiento de identidad, están orgullosos de pertenecer o trabajar en su institución 
educativa. Los datos relacionados al comportamiento laboral y la gestión pedagógica 




los docentes que mantienen un comportamiento laboral aceptable tienen una mejor gestión 
pedagógica. En lo que respecta a la hipótesis específica, si existe una relación significativa 
entre las relaciones personales y la gestión pedagógica, se encuentran significativamente 
relacionados, ya que los diferentes grados de las relaciones entre personas permiten una 
mejor gestión pedagógica en las docentes de las instituciones de la Red N°3. Según los 
resultados, se ha establecido que existe una relación significativa entre los conflictos y la 
gestión pedagógica, demostrándose que los docentes de la Red N°3 utilizan estrategias 
adecuadas para canalizarlos, manteniendo una actitud de equilibrio, siendo tolerantes y 
asertivos, tratando los problemas con firmeza, seguridad y solidez. 
 
De esta manera de acuerdo al cuarto objetivo específico se plantea determinarla 
relación que existe entre la dimensión instrumental de la gestión pedagógica de los 
docentes y el aprendizaje significativo en el curso de seminario taller de tesis en los 
estudiantes de maestría de la Escuela de Postgrado de la Universidad nacional de 
educación Enrique Guzmán y Valle la Cantuta -2015. Asimismo, de acuerdo con los 
resultados obtenidos mediante el uso de la prueba r de Pearson, se encontró que la 
dimensión instrumental se encuentra relacionada con el aprendizaje (r = 0,541), siendo 
el valor de significancia igual a 0,000 (p<0,005), resultado que nos indica que existe 
relación significativa entre las variables estudiadas. Estos resultados coinciden con la 
investigación realizada por Pérez (2009), en su tesis. Aaprendizaje y formación del 
profesor. Concluye que: la producción documental a que nos referimos es relativamente 
escasa, y b) que la producción en los últimos cinco años va descendiendo 
paulatinamente, parece que en la comunidad científica este tema va perdiendo interés y 
ello a pesar de que la problemática relacionada con los aspectos académicos y de 







1) Existe correlación entre la gestión pedagógica del docente y el aprendizaje 
significativo, donde r =0,541 y el valor de significancia p=0,00, por lo cual, se cumple 
que (p<0,05). En consecuencia se acepta la hipótesis de trabajo, afirmándose que existe 
una correlación directa, moderada y significativa entre la gestión pedagógica y el 
aprendizaje. 
 
2) Existe correlación directa, moderada y significativa entre la dimensión personal de la 
gestión pedagógica y el aprendizaje. 
 
3) Existe correlación directa, moderada y significativa entre la dimensión disciplinar de 
la gestión pedagógica y el aprendizaje. 
 
4) Existe correlación directa, moderada y significativa entre la dimensión didáctica de 
la gestión pedagógica y el aprendizaje. 
 
5) Existe correlación directa, moderada y significativa entre la dimensión instrumental 







1) Se sugiere que los docentes mejoren sus habilidades personales, didácticas, para 
realizar un mejor trabajo del que ya se percibe que realizan; sin embargo, donde se 
debe poner mayor énfasis es en el manejo instrumental que está relacionado con el 
manejo de las tecnologías de información y comunicación que debe ser 
incorporado de manera urgente a la práctica docente. 
 
2) Se sugiere que el docente comprenda que la real función en el aula está relacionada 
con la dimensión personal, en cómo otorga el suficiente espacio de diálogo para 
que los alumnos tengan las condiciones para involucrarse en su proceso de 
aprendizaje. 
 
3) Uno de los aspectos básicos e importantes en el profesional docente es el manejo 
y dominio de la materia que enseña, por lo cual este aspecto siempre debe de 
cuidarse al detalle y es donde se recomienda mayor capacitación en los temas de 
especialidad que permitan a los docentes. mayor capacidad de diálogo académico. 
 
4) El manejo de la didáctica es fundamental, por lo cual todos los docentes 
deben capacitarse constantemente en este aspecto tan importante. 
 
5) El manejo de las herramientas informáticas resultan de suma importancia para el 
trabajo académico del docente dentro del aula, por lo cual se sugiera que 
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CUESTIONARIO PARA ESTUDIANTES SOBRE GESTIÓN PEDAGÓGICA DE 
LOS DOCENTES 
 
Estimado (a)  Alumno (a) 
 
La presente encuesta es parte de un proyecto de investigación que tiene por finalidad la obtención de 
información acerca de la gestión pedagógica del docente. La presente encuesta es anónima; Por favor 




En la siguiente encuesta, se presenta un conjunto de característica acerca de la gestión pedagógica, del 
docente, cada una de ellas va seguida de cinco posibles alternativas de respuesta que debes calificar. 
Responde encerrando en un círculo la alternativa elegida, teniendo en cuenta los siguientes criterios 
 
1) NUNCA 2) CASI NUNCA 3) A VECES      
4) CASI SIEMPRE 5) SIEMPRE         
           
  DIMENSION PERSONAL         
        
 Reconoce sus debilidades y fortalezas como docente y se propone mejorarlas.       
1      1 2 3 4 5 
2 Evidencia poseer habilidades y destrezas en el manejo de la información  1 2 3 4 5 
3 Muestra apertura a nuevas formas de abordar puntos sometidos a discusión 1 2 3 4 5      
4 Estimula y refuerza la participación activa de los alumnos.   1 2 3 4 5      
5 Se interesa por el aprendizaje de los alumnos  propiciando un clima de concordia 1 2 3 4 5      
6 Demuestra empatía y asertividad en sus relaciones personales  1 2 3 4 5      
7 Brinda un trato amable y afectuoso en el desarrollo de sus clases.  1 2 3 4 5      
 Existe apertura para tratar los problemas relacionados con la comprensión de los       
8 contenidos de la asignatura.    1 2 3 4 5 
          
 DIMENSION DISCIPLINAR         
         
9 Con que frecuencia  demuestra dominio de  los contenidos de la asignatura       
      1 2  3 4 5 
10 Diseña planes de clases basados en los intereses de aprendizaje de los estudiantes       
      1 2  3 4 5 
11            
 Demuestra dominio y actualidad al abordar los contenidos del área.  1 2  3 4 5 
12            
 Explica con ejemplos y profundidad los contenidos del curso.  1 2  3 4 5 
13 Provee bibliografía actualizada sobre los contenidos desarrollados          1 2  3 4 5        
14 propician el intercambio de experiencias, como herramienta de enriquecimiento de       
 los participantes     1 2  3 4 5 
15 Responde de manera rápida y precisa ante las interrogantes planteadas          1 2  3 4 5        
16 Emplea la evaluación como instrumento pedagógico para identificar aciertos y       
 errores de los alumnos     1 2  3 4 5 
       110 
         
 DIMENSION DIDACTICA        
        
17 Durante  las  clases  relaciona  la  nueva  información  con  lo  que  ya  sabes  para       
 entenderlo mejor.  1 2 3 4 5 
18 Diversifica  la  forma  de  trabajo  con los  estudiante  como  producto  de  haberse       
 actualizado  1 2 3 4 5 
19 Diversifica las estrategias didácticas de acuerdo a la naturaleza de la lección          1 2 3 4  5     
20         
 Aprovecha las posibilidades didácticas de los recursos empleados.  1 2 3 4 5 
21 Reflexiona sobre las estrategias que utiliza al resolver un problema, evaluando su       
 pertinencia.  1 2 3 4 5 
22 Centra los procesos de enseñanza en los estilos de aprendizaje de los alumnos        
   1 2 3 4 5 
23 Retroalimenta oportunamente sobre los contenidos que no han quedado claros        
   1 2 3 4 5 
24 Comunica oportunamente  los resultados de la evaluación.          1 2 3 4  5     
         
 DIMENSION INSTRUMENTAL        
        
25 Utiliza las tecnologías de la información (computadora, Internet, multimedia, etc.)       
 en el desarrollo de las clases  1 2 3 4 5 
26 Utiliza  frecuentemente  los  procesadores  de  texto  para  realizar  sus  actividades       
 pedagógicas  1 2 3 4 5 
27 Utiliza frecuentemente en el desarrollo de sus clases material en Power point para       
 la presentación de los contenidos  1 2 3 4 5 
28 Con que frecuencia provee bibliografía sobre libros electrónicos y páginas web       
 para complementar los contenidos que desarrolla en clase  1 2 3 4 5 
29 Elabora páginas web para desarrollar contenidos de la asignatura        
   1 2 3 4 5 
30 Con que frecuencia emplea el Chat, fase, el  celular como medio de  comunicación       
 sincrónica para reforzar contenidos desarrollados en clase  1 2 3 4 5 
31 Con  que  frecuencia  emplea  la  plataforma  virtual    para  complementar los       
 contenidos desarrollados  1 2 3 4 5 
32 Consideras que la selección de los recursos empleados contribuye a la fijación de       





UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
EDUCACIÓN ENRIQUE GUZMÁN Y 
VALLE ESCUELA DE POSGRADO 
 
 
CUESTIONARIO PARA ESTUDIANTES SOBRE EL 
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO, EN EL CURSO SEMINARIO 
TALLER DE TESIS 
 
INSTRUCCIONES: Estimado(a) estudiantes la presente encuesta tiene el propósito de 
recopilar información sobre su aprendizaje en el curso de seminario taller de tesis, de la 
sección de maestría de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle la Cantuta. Agradeceré leer atentamente y marcar con un (X) la 
opción correspondiente a la información solicitada, la presente es de carácter anónimo, por 
lo que pedimos sinceridad en su respuesta. 
 
Escala 
 5  4  3  2      1  
 Totalmente  En gran medida  En forma  No    No sabe  
       limitada           
               
     EL APRENDIZAJE          
    APRENDIZAJE CONCEPTUAL  1 2 3 4 5 
1  Consideras que has adquirido conocimientos sobre cómo y de         
   donde nacen las ideas de investigación          
            
2  Conoces y sabes diferenciar los paradigmas y enfoques de la         
   investigación            
3  Consideras que has adquirido conocimientos sobre el          
   planteamiento del problema            
4  Sueles investigar otras fuentes aparte de lo tratado en clase, sobre         
   antecedentes de estudio y las bases teóricas          
5  Intercambias conceptos y opiniones sobre las hipótesis y          
   variables de su tema de investigación          
6  Posees un amplio conocimiento sobre la metodología de la         
   investigación: método, tipo de investigación, diseño, población,         
   muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos y         
   análisis estadístico.            
             
    APRENDIZAJE PROCEDIMENTAL  1 2 3 4 5 
7 Manejas estrategias de aprendizaje para la formulación del         
   problema y objetivos de investigación.          
8 Has seguido las instrucciones del maestro a cargo para un          
   aprendizaje sobre la elaboración del marco teórico de su tema de         
   investigación            
9   Manejas nuevas técnicas o estrategias de aprendizaje en la         
   elaboración de hipótesis y variables de su tema.          
10 Seleccionas y aplicas el método de investigación científica         
   cuantitativa y cualitativa.            
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11 Demuestras habilidades y destrezas para la elección de tipo y 
diseño de su tema de investigación.  
12 Aplicas las técnicas de muestreo  
13 Diseña o adopta instrumentos de recolección de datos  
14 Aplica los instrumentos a su muestra de estudio. Desarrollas 
habilidades para procesar información.  
15 Desarrollas habilidades para procesar, analizar, e interpretar 
sus datos.  
16 Te consideras ser un estudiante con habilidades cognitivas 
adquiridas para realizar una investigación científica 
 
 APRENDIZAJE ACTITUDINAL 1 2 3 4 5 
17 Utiliza lenguaje científico adecuado al comunicarse      
18 Se interesa por la actividad científica      
19 Mantienes un buen ánimo y respeto hacia tus compañeros      
 durante el desarrollo del ciclo.      
20 Atiendes y te concentras en las clases del curso de tesis      
21 Demuestra responsabilidad y solidaridad en el trabajo en equipo      
22 Identifica sus capacidades y habilidades científicas      
 
 
¡Muchas gracias! 
